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BEVEZETŐ MOZAIK
1968-ban néhány levél került elő 
e g y  m egsárgult öreg  borítékb ól, 
am elyeket L ó czy  Lajos írt édes­
anyjának T riesztből. A z  első levél 
keltezése 1877. dec. 1. „ M a  reggel 
jó l és kellem esen m egérkeztü n k 
ide. A z  út jó l t e l t . . . ”  A  to váb b i­
akban kedves, m egható sorokban 
szám ol be tervezett ázsiai kutató 
útjuk  előkészületeinek sok kisebb- 
n agyo b b  bajáról és gondjáról. A zu ­
tán m egnyugtatásul közli, h o g y  
„ a  p oggyász már itt van ; a hajó 
e g y  g y ö n y ö rű  három  árbócos gő z­
hajó a k ikötőb en  h o rg o n y o z. M ost
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etetik szénnel; 4-én indul délután 
4 órakor.”  A  hajó neve, am ivel 
g ró f Széchenyi B éla kelet-ázsiai 
expedíciója  e lin d u lt: Philade*
volt.
A m ik o r kezem be kerü lt ez a 
levél, az elhalván yult írásból, e gy  
v ilágh írű  utazás és e g y  éppen út­
jára induló v ilágh írű  hazánkfia 
történetének első adatait olvas­
tam . Liszt Ferenc és B artó k  B éla 
a zene, Sem m elw eis Ignác az 
orvostud om án y, E ö tvös Loránd 
a fizika, K ö rösi Csorna Sándor és 
Stein A urél a felfedezetlen  v ilág ­
részek kutatói je lzik  azt az utat,
*  Lóczy levelében ezt a nevet írja. 
Széchenyi naplójába a Polluce nevet je­
gyezte be.
am elyen 1877 őszén az alig 28 éves 
L ó c zy  Lajos elindul, h o g y  e g y  
évszázad m últán m ajd n eve e g y - 
sorban szerepeljen nem zetün k em lí­
tett büszkeségeivel.
V o lt  azután abban a v ék o n y  
borítékban L ó czy  Lajosnak m ég 
e g y  m ásik levele. P u lszky Ferenc­
hez, a M a g y a r N em zeti M úzeu m  
igazgató jáh oz írta 1880 tavaszán. 
A zza l kezdte: „U tazá su n k  fel­
fed ező része be van fejezve és ezért 
sietek vissza a hazába feladatom  
m ásodik részét, a g y ű jtö tt anyag 
feldolgozását m ielőbb m egk ez­
den dő.”  M egírja, h o g y  útja k ö z­
ben az a tudat kísérte, „ h o g y  jó t  
s nem zeti hasznot sikerül léte­
sítenem , és m ost szép eredm én ye-
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két h o zo k . K evés szaktársam g y ű j­
tötte  v o ln a  ezeket o ly  körülm é­
n yek  k özt m int én, ez b iztos hi­
tem ” . A z  egyéb k én t ren dkívül 
érdekes részleteket tartalm azó le­
vél végén  jelzi, h o g y  útjának be­
fejezése április végére várh ató. 
V alójában  1880. m ájus i-é n  érke­
zik  haza.
K é t év  esik az édesanyjához és 
P u lszkyhoz írt levelek  k ö z é . D e  
m icsoda két év!
E g y  A ra d  v id ék i falu ból, e gy  
sző lő vel teleültetett napsütötte 
hegyh át családi lakóházának m ele­
géből indult kelet-ázsiai útjára, 
és a m ik or élete végső  n y u g v ó ­
helyére érkezik, az ugyancsak a 
m agyar fö ld  szőlővel és g y ü m ö lcs­
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fákkal beültetett faluja a D un án ­
túlon. H azája fö ld jérő l indult és 
útja itt is ért véget, de k özb en  az 
egész v ilá g o t m egh ódította, ide­
gen  szíveket n yert m eg nem zeté­
nek, kelet és n yu gat hajtott zászlót 
előtte.
C sak v é g ig  kell tekin tenün k 
ennek a szeretetre m éltó szerény 
tudósnak az életén. Seregestől 
akad példa elég, am ely az előbbi 
n éh án y sort m egvilág ítja . M e g ­
világítja? Feledhetetlenné k o v á ­
csolja, a le lkű n kbe égeti.
E g y k o ri m unkahelye, a M ag y ar 
Á lla m i Földtani Intézet, 1969 n ya­
rán ünnepelte alapításának 100 
esztendős évfordulóját. A z  első, 
évszázados jub ileum ot, am elyet
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hazai tudom ányos kutatóintézet 
m egért. A  földtan  tárgya  az egész 
Föld, és íg y  érthető ha számosán 
érkeztek a v ilág  m inden sarkából. 
Á tn yú jto tta  hazája ü d vö zletét az 
indiai Földtani Szolgálat képvise­
lő je, B . C . R o y  is, aki arról beszélt, 
h o g y  1 8 8 3. máj us hó 2-án a M ag y ar­
honi Földtani T ársulat szakülésén 
L ó c zy  Lajos h ívta  fel a v ilág  szak­
em bereinek fig y e lm ét először 
arra a tényre, h o g y  a H im alája 
déli lejtőjén  az ősi gneisz rétegek 
a náluk fiatalabb üledékekre van ­
nak ráto lód va. L ó c z y  az A lp o k ­
ban gy ű jtö tt tapasztalatai alapján 
e g y  óriási fö ldred ő létezésére utalt, 
am elyben a gneisz 25 k m  széles­
ségben takar fiatalabb k ép ződ -
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m en yeket. K ésőbb H au g és A r-  
gand, a takaróelm élet k itűn ő szak­
em berei csodálattal em lékeznek 
m eg erről a m egállapításról.
19x8-ban napfényes déli órá­
ban, e g y  v illam oskocsi alacsony 
ajtajára tám aszkodva néztem  a 
városligeti Stefánia út m egállójá­
nál várakozó utasokat. M ellettem  
a peronon apám  állott. E gyszerre 
m egérintette a karom  és szem ével 
e g y  gö rn yed t háttal á lld o gáló , ősz­
hajú, feketeruhás alakra intett.
— N é z d  — szólott. — A z  ott 
L ó c zy  Lajos.
A  n év , am ely tiszteletadást 
m egk ö vetelően  sugárzott felém  
egyúttal az elektrom os ütés erejé­
vel v illan t át rajtam.
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A  kocsi to vá b b  ro b o go tt. N ém a  
m egrendülésem  és valam i ki­
m ondhatatlanul felem elő, g y e r­
m eki szívem et m egd ob ogtató  
érzés m aradt em lékül a szám om ra. 
A zza l a sok-sok történettel együ tt, 
am it apám  m on dott el, akinek 
L ó c z y  tanára v o lt  és aki L ó czy t, 
m int m inden tanítványa, szinte 




L ó c zy  Lajos életével m eglehetősen 
n ag y  irodalom  fo gla lk ozik . K o r­
társak és az u tókor, akadém iai 
m éltatások, hazai és k ü lfö ld i fo ly ó ­
iratok, ú jságcikkek és a közelm ú lt 
szájhagyom ányai. B aráto k  és tar­
tó zk od ók , hűvös hangú m érlege­
lő k , o lyan ok , akik a kritika  leírá­
sára vesznek kezü k b e to llat és 
o lyan ok , akiknek ham vába hullt 
szívéből is a láng lobogásával tör­
nek elő a dicsérő je lző k . Ú g y  ér­
zem  m agam , am ikor ennek a 
k ö n y v n e k  m egírására ezt az iro ­
dalm at olvasom , m int csónakban
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ülő, akit hu llám ok áradása sodor. 
Igazságosnak lenni? Igyekezem . 
A  k o rm án y k ezem ben  van, de a 
két part, a valóság két távo li csíkja 
alig-alig je lz i a hajósnak a helyes 
irányt.
H arm in c év . M it  jelent har­
m inc é v  e g y  em ber életében? 
N éh án y rö vid  év : a gyerm ek k o r, 
és néhány a lig-alig  serkedő esz­
tendő, az igazi ifjúság ideje. És 
m égis. H arm in c é v  akárhány em ­
ber életében a m inden.
L ó c zy  Lajos életében a kezdet 
vo lt. A  gy erm ek k o rtó l élete első 
n agy fordulójának, a v ilágh ír 
szárnyat bontásának az órájáig. 
A m i azon túl esik m ajd, az egyén  
egyre  em elkedő útjának követése.
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K ö vetése  a csúcsra, ahonnét L ó czy  
Lajosnál a sors k egye lm éb ő l nincs 
hanyatlás. A h o l csak a halál n yu ­
galm a vár rá. A  halál n yugalm a, 
am ely  fö lé  a h írn év em el egy re  
m agasabb boltozatot.
E g y -e g y  életrajz első adatai 
rendszerint néhány szám és n év. 
K evés v a g y  sem m i m ozgalom . 
Szem ün k átfut rajtuk, sietve to­
vább  in dulun k a jö v ő  irányába, 
és elfeledkezün k ró luk. A  m i ese­
tünkben m ásként k ezd ő d ik  a do­
lo g . L ó c zy  Sándor vám h ivatal­
n ok, kedves, fiatal feleségével az 
A rad  m e gy e i O pálosró l, az A l­
fö ld  és az E rdélyi-erch egység ha­
táráról sebbel-lobbal m enekülni 
kén ytelen  1848 őszén a határ­
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vidéken  Bécs m esszetörő szándé­
kától felizgatott lakosság elől. 
P ozson yba m egy. Itt születik Lajos 
fia 1849. n ovem ber 4-én. A  m o z­
galm as évet nem  k ö v e tik  n y u g o ­
dalmas esztendők. A  család rö v i­
desen Pécsre k ö ltö zik , ahol édes­
atyja nem  találja helyét, n yu ga ­
lom ba von u l és v isszam egy O p á - 
losra, az e lh a gyo tt családi házba. 
H úsz hold  szőlője  van. M essze 
fö ld ö n  híres szőlő , messze földre 
szállított boraival, am elyekn ek a 
bécsi udvar is v ev ő je .
L ó czyA rad ra  kerül középiskolá­
ba. Itt érettségizik k itű n ő ered­
m énnyel. A ty ja  ek k o r m ár nem  él. 
72 éves korában, 1864-ben, am ikor 
fia m ég csak 15 esztendős, m eghal.
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L ó c zy  édesanyja, O rosházi 
K u n  M ária  to vább  viszi vállán a 
szőlő birtok  gondját, s íg y  m ódjá­
ban van  fiát az érettségi után 
Svájcba, Z ü rich b e a m érn öki 
egyetem re, az ú gyn evezett p o ly -  
technikum ra küldeni. Á llandóan 
tö rő dik  a fia sorsával. K en yérbe 
sütve k ü ld  utána pénzt, és k ifo g y ­
hatatlanul írja az otth on iakról be­
szám oló és bu zdító  leveleket.
L ó c zy  a n ég y  év  alatt k itűnően 
tanul és szabad idejében fárad­
hatatlanul járja a tekton ikájukról 
híres svájci hegyóriásokat. K itű n ő  
tanárai vannak. A  földtant előbb 
Escher v o n  dér Linth tanítja, m ajd 
halála után A lbert H eim . A z  euró­
pai, sőt világh írű  m estereknek
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kedven ce. B ev o n ják  nyári térké­
p ező  m unkáikba.
A  M a g y a r Á lla m i Földtani In­
tézet hatalmas tudom ánytörtén eti 
gyű jtem én yéb en  m egvan n ak L ó - 
zc y  egyetem i je gy ze te i. N in ­
csenek bennük m egszakítások, 
fáradhatatlanul látogatta  az elő­
adásokat. V asszorgalom m al, k itű ­
n ően vetette papírra a hallotta­
kat és illusztrálta ra jzokkal az 
anyagot. A  m érn öki és földtani 
előadásokon k ív ü l csillagászatot, 
m atem atikát és n yelvek et tanult. 
M eg va n  a történeti g y ű jtem én y­
ben diplom ája is, am elynek kelte 
1874. m árcius 21.
H azajön. Családja szeretné, 
ha ku ltúrm érn öki m un kát vállal­
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na, ő t azonban elsősorban to vább­
ra is a földtan  érdekli. Sorsa szeren­
csésen alakul. A  M ag yar N em zeti 
M ú zeu m  ásványtárának igazga­
tója, K ren n er József m egh ívja  
m úzeum i segédőrnek, arra az 
állásra, am ely  néhány évv el az­
előtt m egüresedett, am ikor H ant­
ken M iksát a M ag y ar Á llam i Föld­
tani Intézet vezetésével b ízták 
m eg. L ó c zy  gondja H antken örö­
kének rendezése, a tekintélyes fö ld ­
tani anyag gondozása és a g y ű j­
tem én y továbbfejlesztése. Ö rö m ­
m el vállalja, am ire a N em zeti 
M ú zeu m  igazgatója, egyúttal 
L ó c zy  új pártfogója, Pulszky 
Ferenc, 1874. decem ber 2-án ki­
n evezi. Krennerben pedig az osz­
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tá lyvezető jén  k ív ü l barátra is talál, 
m ert hiszen K ren n er lesz az, aki 
L ó c zy t később m aga m ellé veszi 
ren dkívüli tanárnak a M ű e g y e ­
tem re, h o g y  ott a földtant tanítsa.
A z  esem ények továbbra  is 
gyorsan  k ergetik  egym ást. K ö rü l­
belül abban az időben, am ikor 
L ó c zy  átlépi a N e m zeti M úzeu m  
küszöbét, Széchenyi Istvánnak, a 
reform k or elindítójának időseb­
b ik  fia, Széchenyi B éla elhatározza, 
h o g y  ázsiai kutatóútra indul, ahol 
vadászszenvedélyét is kielégítheti. 
E zen  nincs m it csodálkozni, hiszen 
K ín a a m últ század derekán az eu­
rópaiak szám ára m ég nehezen 
hozzáférhető titokzatos birodalom . 
Széchenyi ek k o r m ár sokfelé uta­
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zott a v ilágb an  és tisztában v o lt 
az ilyen  felfed ező út nehézségei­
vel. Ő  m aga nem  v o lt tudós, te­
hát, ha k o m olyan  akarta venni a 
m ég a lig  ism ert földrész felkutatá­
sának gondját, szakem bereket 
kellett keresnie. T öb b ek n él több 
felé érdeklődik . A  térképezésre és 
a csillagászati bem érések vég z é ­
sére G usztáv K reitner főh ad n agyot 
szerződteti Bécsbcn. N yelvészeti 
és néprajzi ism eretek gyűjtésére 
a m ár k itű n ő n evű  szakem bert, 
B álin t G ábort h ívja  m eg. A m ik o r 
term észeti m egfigyelésekre, első­
sorban földtan i és földrajzi vizs­
gálatokra keres m agyar szak­
em bert, a becsi egyetem  világh írű  
geo lógu s professzora, E duard
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Suess és a M a g y a r N em zeti M ú ­
zeum  igazgató ja, P u lszk y  Ferenc 
egyfo rm án  a legm elegebb en  a 
fiatal L ó c zy  Lajost ajánlják. L ó czy  
Széchenyi levélbeli m eghívásá­
nak k itö rő  öröm m el tesz eleget és 
íg y  kerül a m ú lt század e g y ik  leg­
jelentősebb Á zsia-ku tató  expedí­
ciójába.
L ó c z y  ekk or alig két éve  d o l­
g o zik  a N em zeti M ú zeu m  ásvány­
tárának földtan i gyű jtem ényében  
és barátkozik  a M ú zeu m  országos 
hírű, k itű n ő szakem bereivel. 
E zek  az em berek a m a gu k  m ódján 
egyéniségek vo ltak , a legtö bb szö r 
nehezen kezelhető, kü lön c tu dó­
sok. Es ím e, am ikor az alig 28 éves 
L ó c zy  Lajost búcsúztatják, a búcsú­
24
vacsorán ott találjuk P u lszky Fe­
rencet, Sem sey A n d o rt, a le g ­
n ag yo b b  m agyar m ecénások e g y i­
két, K ren n er Józsefet, R ó m e r Fló­
r é t, a k itűn ő régészt, s v ég ü l a két 
geológu s barátot, Peth ő G yu lát 
és Inkey B élát, akik a későbbi évek  
során m egbecsült nevet v ív ta k  ki 
m aguknak. A  búcsúbeszéd pohár­
köszöntőjét nem  kisebb em ber, 
m int H erm án  O ttó  tartotta.
25
A KELET-ÁZSIAI UTAZÁS
L ó c zy  1877. decem ber 4-cn indult 
T riesztből a L lo y d  társaság hajó­
jával, és 29 hónap m últán, 1880. 
május i-é n  érkezett vissza B uda­
pestre.
E z az út dön tő  v o lt  későbbi 
életére, em beri és szakem beri fej­
lődésére, önkritikái érzékének ki­
alakulására. A z  a hosszú idő , am ely 
alatt később útjának eredm ényeit 
m egérlelte, azt b izon yítja , h o g y  
k o m o ly a n  vette a vállalt feladato­
kat.
Szeretném  az olvasó elé idézn i 
e néhány sornak kiegészítésére azt
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a találó, tö m ö r arcképet, am elyet 
eg y k o ri munkatársa, C h o ln o k y  
Jenő örökített m eg róla: „ K ö z e ­
pes, inkább alacsony term ete, 
sötét, napégette bőre, kicsiny, 
szinte törökösen b efog la lt bo gár­
fekete szem e, erős orra, g y é r  ba­
jusz és szakáll növése v o lt. Im - 
p u lziv , egyenes, őszinte m odora, 
határtalan vendégszeretete és hozzá­
férhetetlenül puritán becsületessége 
a je llem ző  sajátságai.”
íg y  idézzü k m agu nk elé, am i­
k or elindulunk n yom d ok án , kelet­
ázsiai útját k ö v e tv e  írásaiban, le­
velezésében és naplóiban. A sz­
talom on  feküsznek egym ás m ellett 
ezek a naplók. T u la jd on k ép p en  
alig tenyérnél n ag yo b b , k e m é n y ­
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fedelű  füzetek és zsákvászonba 
k ö tö tt je g y ző k ö n y v e k , k erek  e g y  
évszázaddal ezelőtt papírra vetett, 
ceruzával és tintával rótt sorok. 
M egható  sorok. A  lélek k ifén ye­
sedik a visszaem lékezéstől, m ik ö z­
ben a szem  lassan rója útját a szinte 
m ikroszkopikus kicsinységű be­
tűk kusza vonalain. A k i az életbe 
induló fiatal L ó czy  Lajos jellem ét, 
tudását, egész em beri m ivoltát 
szeretné m egism erni, tökéletes bi­
zo n y íték o t lát m aga előtt a vé­
k o n y  rizspapírlapok kop o tt, el­
m osódó írásaiban. A z  egyik en  a 
tibeti ábécé szám unkra rejtélyes 
ákom -bákom jai, a m ásikon tér­
képvázlat és fö ldtan i szelvény 
fin o m  ceruzarajzai, a harm adikon
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kínai alakok népviseletük m eg- 
indítóan egyszerű  öltön yeiben, a 
n egyed iken  fö ld m íveseszközö k és 
m int a bejárt kelet-ázsiai tájak 
rizsü ltetvényeinek párhuzam os 
sorai, ú g y  húzódn ak a rajzok  k ö ­
zött, a rajzok fö lö tt és alatt L ó c zy  
kézírásának soha félre n em  ism er­
hető, jellegzetes betűfonalai.
A  közism ert hajóút szokásos 
állom ásait érintve, az expedíció 
m egérk ezik  B o m b ayb e, ahonnét 
L ó c zy  C alcu ttába  m ent, a ben- 
gáliai Á zsiai Társaság k ö n yvtárá ­
nak tanulm ányozására. A  k ö n y v ­
tár dzsungelében felfed ezte  az 
Á zsia-kutató K örösi C sorna Sándor 
elveszettnek hitt önéletrajzi kéz­
iratát és m egerő sö dö tt elhatáro­
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zása, h o g y  K ö rösi C sorna útját 
k ö v e tv e  m egkísérli elérni T ibetet.
Saját költségére n ek ivág o tt az 
útnak. C alcu ttából 4 nap alatt 
ju to tt el D arjeelin gbe, ahol fel­
kereste K ö rösi Csorna sírját, azu­
tán elm ent a kerület k or­
m ányzójához, L e w n  angol ő r­
n agyh oz. A z  őrn agy  levelet adott 
L ó czyn ak , a k a lim p u n gi angol 
közigazgatási tiszthez, R e tch ee- 
hez, h o g y  legyen  segítségére. 
L ó czy  ezzel az írásos rendelkezés­
sel indult tovább  az angol fenn­
hatóság alá tartozó utolsó n agyo b b  
városba, K alim p u ngba. E z a h e ly  
m ár közel fekszik a sikkim i szabad 
fejedelem séghez, am ely viszont 
T ibette l határos. L ó c zy  nem csak
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m esszem enő tám ogatást kap ott 
R e tch ee-tő l, hanem  kitű n ő, m in­
denre elszánt útitársat is. A z  ő 
segítségével ju to tt a szabad sikki- 
m i fejedelem ség területén át a 
tibeti határig.
Ö tv e n  teherhordóval indultak. 
K ét hétig  lo va go ltak  törpe h e g y i­
lo vak on , m ásutt jakh áton  tették 
m eg az utat, vadállatcsapásokon 
és h e g y i ösvényeken. L ó czy  n agy 
le lk ierővel g y ő zte  az út ren dkívüli 
fáradalm ait. K ö zb en  g y ű jtö tt és 
térképezett. Feljutott a 4423 m  
m agasan fe k v ő  D selep hágóra, lég­
vonalban alig 250 k m -re  Lhaszá- 
tól.
E zen  a hágón  alig 25 év  m ú lva, 
1903-ban fo g  átvonulni Sir Fran-
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cais E d w a rd  Y o u n gh u sban d  angol 
kapitány 2000 em berével Lhaszá- 
ba. L ó c zy  v iszo n t a fö ldrajzi iro ­
dalom ban em eli v ilágh írre ezt a 
hágó t, m ert feltérképezi és fö ld ­
tani m egfigye lések k el je llem zi a 
hatalmas három szöget, am ely itt 
B hután, S ik k im  és T ib e t e g y b e - 
szögeléséből alakul.
G ondolatban L ó c z y  m ellett 
időzü nk. Lelkesedése határtalan. 
E zekb en  a szavakban fogla lja  e g y ­
be, am it érez: „L ebilin cselt az a 
panorám a, am ely a bh utan -sikkim - 
tibeti határ h ó vo n al feletti gerin­
ceiről és csúcsairól szétterült e lő t­
tem , ahonnét leláttam  a 3000 m 
m élyen  fe k v ő  bengáliai A lfö ld re . 
Eszak-északkelettől északn yu ga­
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tig a földkerekség legm agasabb 
hegyorm aira, K incsencsungra.D on- 
kiara, C som olarira  esett tekinte­
tem , különösen a 8000 m  fölé 
em elkedő K incsencsung vésődött 
életem  fo g y tá ig , m int a legszebb, 
valaha látott kép az em lékezetem ­
be. E g y ik  csúcs sem fekszik  80 
km -n él távolabb a hárm as határ­
csom ótól, am elyen  jártam . Ehhez 
hasonló n agyszerű  havasi pano­
rám a nincs több a F öld ön .”
Felderítette, h o g y  a H im alája 
fő  hegyvon u lata  m ö g ö tt e g y  ad­
d ig  ism eretlen, m ásodik hatalmas 
hegység húzódik. B erajzolta  
térképébe és a Transzhim alája 
nevet jegy ezte  mellé. H osszú évek  
m ú lva  Sven H édin  más oldalról
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szerencsésen eljutva a hegységbe, 
szintén Transzhim alájának nevezte 
a roppant von ulatot. A  R o y a l 
G eographycal Society  kételkedve 
a h egység létezésében L ó czy h o z  
fordult, h o g y  döntené el a kérdést. 
L ó czy  igazat adott Sven H edin- 
nek, de m egjegyezte , h o g y  úti­
térképébe korábban ő  is u gyan ­
csak Transzhim alája néven  rajzolta 
be a hegységet.
Ú tján ak tovább i jelentős ered­
m énye vo lt, h o g y  felfedezte a sik- 
k im i takarót. A z t  észlelte, h o g y  a 
fö ldkéregm ozgások az idősebb 
rétegeket sok kilom éter hosszú­
ságban rátolták a fiatalabbakra, 
ugyanis a fiatalabb k orú  rétegek 
alul helyezkedn ek el, felettük pe­
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d ig  a jó v a l idősebb fillit, m aid a 
gneisz követk ezik .
A  d o lo g  azért is érdekes, m ert 
ezt a ford íto tt sorrendet m ár a 
darjeelingi kerület geológusa, 
M alet is leírta 1875-ben, de ő a 
gneiszt tartotta a legfiatalabbnak, 
és tiltakozott az ellen, h o g y  ford í­
to tt rétegsorrendről lenne szó. 
Eszébe se ju to tt a rátolódás m a­
gyarázata. N egyed század  m úlva 
az angol katonai expedíció  geo ló­
gusa, H ayden  H . a területen a ré- 
tegrátolódásoknak m ár más v ilá ­
gos példáit is ism erteti. A  le g ­
újabb m egállapítások szerint, a 
rátolódás eléri a 70 km -t.
O lvasva  L ó c z y  útleírását, el­
k éped ün k a h e g y - és v ízrajznak
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olyan  részletekbe m enő leírásán, 
am ely e g y  jó l felszerelt exp edíció­
nak is becsületére vált voln a. A  
hegységek, k iem elked ő csúcsok és 
m agaslatok, v ö lg y e k  és fo ly ó k  le­
futásai, tengerszem ek és n ag yo b b  
tavak bejegyzései, hajdani gleccse­
rek c irk u szvölgyein ek  (köralakú 
gleccser vájta v ö lg y e k )  m eg­
figyelése, a m agasságm érések n agy 
szám a elkápráztatnak bennünket. 
P ed ig  ekk or m ár nincs v e lü k  teher­
hord ó, m ert azoknak vissza kellett 
m aradniok az erdős övezetben, 
hiszen az erd ő öv  határán túl a k o -  
párságokat és sziklarengetegeket 
borító  m agas hóban nem  tudták 
L ó c zy t és R etch ee-t követn i. E zek  
ketten  szabadban éjszakáznak a
derm esztő hidegben  és fo lytatják  
ú tjukat, m íg n em  a tibeti határról 
a m ostoha term észeti v iszo n y o k  
k övetk eztéb en  kénytelen ek  vissza­
fordulni. L ó c z y  azután R etch ee- 
tő l e lvá lva  D arjeelin gen  át vissza­
tért Calcuttába.
A  tibeti út tu dom ányos ered­
m én yekb en , de fáradalm akban is 
messze túlhaladta az ezután k ö ­
v etk ező  kínai expedícióét. Le­
írása n em  kerü lt bele a Széchen yi- 
e xp edíció  m onográfiáiba. L ó c zy  
csak akkor k ö zö lte  m egfigyeléseit 
és eredm ényeit, am ik or látta, 
h o g y  a gazdagon  felszerelt angol 
katonai expedíció tisztikarának 
térképeit és észleléseit n em  adták 
k özre. Levélben  ford ult W ad d el
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törzsorvosh oz, aki a katonai e x ­
pedíció történetet m egírta. A z t  a 
választ kapta, h o g y  ezeket a tér­
k ép eket és észleléseket katona- 
p olitikai o k o k b ó l m é g  sokáig nem  
szándékoznak nyilvánosságra h o z­
ni. „ E z  a k ö rü lm én y  igazolja
— írta L ó c zy  — , h o g y  k ö zre  b o ­
csátom  térképvázlatom at, am e­
ly e t 38 km -es sikkim i utam  m en­
tén 1878-ban ra jzoltam .”  M u n ­
kája m agyar és n ém et n yelven  
íg y  je len t m eg 1907-ben a F öld­
rajzi K ö zlem én yek b en .
A  tibeti „ k ité r ő ”  után L ó c zy  
C alcu ttából Jávába utazott, ahol 
m egm ászta és tan ulm án yozta  a 
fum arólákban és szolfatárákban 
(vulkán i u tóm űködés gázainak és
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gő zein ek  kitörése) bő velk ed ő , 
m ég m in dig aktív  M erapi v u l­
kánt. Itt szám ára m erőben új fö ld ­
tani, k özelebb ről v u lk an o lóg iai 
m egfigyelésekre n y ílo tt alkalm a, 
hiszen Európában elsősorban a 
S v á jc i-A lp o k  üledékes kőzeteit és 
a m agyar A lfö ld  perem ének v i­
szonyait tanulm ányozta. M in t 
földrajztudós pedig az indiai szi­
ge tv ilág  benszülött lakosságának 
életével, a gyarm atosító  hollan­
d o k  korm án yzati és gazdasági 
rendszerének politikájával ism er­
kedett m eg. M in d errő l k ü lön ö­
sen sok adatot találunk hazaküldött 
leveleiben.
A  tibeti és jávai „k irán d u lá­
so k ”  után k ö v e tk e zik  a tulajdon­
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képpeni exp edícióterv  m egvaló ­
sítása, a K ín ai B iro d alo m  előre 
m eghatározott vidékein ek  bejá­
rása. En n ek m egfelelően  L ó czy  
Sanghajba utazik. R e n d k ív ü l 
hasznos m egfigyeléseket végez, 
bárkán járva  be a Jangcekiang 
torkolatvidékét, m iközben  a fo ly ó  
hatalmas deltaterületét és az ettől 
délre elterülő n ag y  tavakat tanul­
m ányozza.
Széchenyi eközb en  lassan m eg­
szervezi és felszereli az expedíciót. 
L ó c zy  csatlakozott hozzá, és 1878. 
decem ber 8-án útrakelnek.
A  g ró f m ég odahaza össze­
állította azoknak az utazóknak, 
k ö ztü k  hittérítőkn ek és katona­
tiszteknek is a névsorát, ak ik  az ő
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exp edícióját m egelőzően  K elet- 
és K özép -Á zsiában  m int felfede­
ző k  jártak. A  je gy zé k b e n  o lyan ok  
is szerepeltek, akik tulajdonkép­
pen K ín áig  el sem ju to ttak . 1840- 
tő l ezekn ek a száma alig ü tötte  m eg 
a k ét tucatot. L eg tö b b jü k  nem  
szakszerű tu dom ányos m e g fig y e ­
léseket k ö zö lt, hanem  kalandos 
útleírásokkal lépett a n a g yv ilá g  
elé. A z o n  a területen például, ahol 
L ó c z y  m ajd a legértékesebb m eg­
figyeléseit v é g z i és földtani fel­
vételei alapján térképeit szerkeszti, 
jó fo rm á n  senki sem  járt.
A  kínai k orm án y enged élyét 
és n y ílt parancsát v iszik  m agu k ­
kal. B első-Á zsia  m egism erése 
követk ezn e. S o k  száz, sőt ezer k ilo ­
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méteres távolság n y ú jtó zik  e lőttük 
és vész az ism eretlenség ködébe. 
N y ílt  parancs ide, császári tám o­
gatás oda, m érhetetlen nehézségek 
legyőzése vár m ég rájuk.
H a elolvassuk L ó c zy  Lajos­
nak K ín a  n épéről szóló k ö n y v ét, 
ak k or hadm űveletekben , lázadá­
sokban és m észárlásokban hát­
borzon gatóan  gazdag esem ények 
egész sora tárul elénk. E zek  részint 
m ég a Széchen yi-exp ed íció  idején 
is zajlottak. E zeken  az oldalakon 
valóságos rém reg én y  b o n tako­
zik  k i, am elyen  itt-o tt átcsillog 
L ó c zy  veszélyekre célzó , józan , 
tárgyilagos hangja. B e  kell lát­
nunk, h o g y  nem  v o lt veszélyte­
len a S zéch en yi-exp ed íció  válla l­
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kozása. O ly a n  területeken v ágtak  
át, ahol a városokban  m ég a hábo­
rút viselő  kínai katonaság táboro­
zott, és az falakon b e lü l had ifog­
ly o k  százai jártak-keltek . H árom  
é v v e l e lő ttü k  g y ilk o ltá k  m eg az 
angol M arga ryt és késztették 
visszafordulásra exp edícióját. A  
m egtorlás h irdetm én yeit m ég ott 
látták a váro so k  kapuin  és a h e ly­
őrségek  falán.
N e  feledjü k  el azt sem, h o g y  
alig e g y -k é t évv el e lő ttü k  vette 
csak fel a kínai k orm á n y az e u ró ­
pai hatalm akkal n a g yk ö v e te k  út­
ján a hivatalos érintkezést. S zóval 
és írásban igy e k e zett u gy an  b iz­
tosítani ők et arról, h o g y  az idege­
n e k  K ín a  területén szabadon jár—
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hatnak, de a Széchen yi-expedíció  
kapcsán bebizon yosod ott, h o g y  az 
ország határai felé az idegen ek 
iránti gyű lö lk ö d és és a k özp o n ti 
ko rm á n y  tekin télyén ek fokozatos 
csökkenése k o m o ly  nehézségeket 
o k o zo tt. A  G ó b ib ó l T ib e t felé 
tervezett útjuk enged élyét az ille­
tékes tartom án yi k o rm á n yzó  azzal 
utasította vissza: m it tudják Pe- 
k in gben , h o g y  itt m ilyen ek a v i­
szon yok  — am iben tökéletesen 
igaza  v o lt  — , hozzátette, h o g y  
neki a k ü lü g y i hivatal nem  paran­
csol.
Széchen yi B éla  eredeti terve 
az v o lt, h o g y  P e k in gb ő l a H u - 
angho n ag y  északi kanyarulata 
felé m egy, átvág a G ó b i sivatagra,
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és onnan a T árim  m edence déli 
perem én ván dorol v é g ig . Á m  a 
k ín ai k o rm án y ehhez sem  járult 
h ozzá  a csak nem régiben  levert 
kelet-turkesztáni lázadás m iatt. 
E zért kezdetben a Jangcekiangon 
hajóztak  H o n g k o n g ig , a n eveze­
tes teakereskedelm i k özp o n tig . 
Ú tju k  során a Jangce m edencéből 
a C sin glin gsang hegységen  át 
H sziant, a rom okban  h everő  e g y ­
k o ri b irod alm i fővárost érin tő ú t­
von alat választották, íg y  ju to ttak  
el a klasszikus kínai löszvidékre, 
am elyet m ár R ich th o fen  kutatá­
saiból ism ert L ó czy . K eresztül- 
kasul bejárta az óriási síkságot és 
fontos k iegészítő  lösztan ulm án yo­
k at végzett. A  lösz itt helyen kén t
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io o  m  m élységbe alányúló fü g g ő ­
leges falakat tart az ú tvon al két 
oldalán. Egész tan yák és kiterjedt 
települések van nak m élyen  a 
löszbe vá jva  és csak szűk szellőz­
tető aknákon át érintkeznek a 
kü lvilággal.
L ó c zy  lösztanulm ányainak to­
váb b i eredm énye az vo lt, h o g y  
nedvesebb éghajlatra valló , v a g y  
dúsabb n övén yzetre  utaló fél m é­
ter vastag sötét televén yrétegek  is 
vannak a löszfalak felső részében. 
E g yéb k én t a lösz egyes típusos lösz­
vidékeken , például K an-szuban 
m indenben m e g e g y e zik  az euró­
pai lösszel. Szem cséi k ö z t alig 
fordul elő lekerekített, azok m ajd­
nem  kizáró lag hasadásos szálkák,
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az illető ásvány hasadási síkjának 
m egfelelően. B ő v e n  talált k ö ztü k  
eru p tivekre valló  olivin , augit, 
földpát töredékeket, k varc  ritkán 
v o lt bennük.
R ich th o fen n el ellentétben k i­
m ondja, h o g y  a kínai m agas- 
h egységek  v ö lgy e ib e n  és a fo ly ó ­
v ö lg y e k b e n  és másutt n a g y  m en y- 
n yiségben található ú gyn evezett 
„ta v i-lö sz” , tehát átm osott, v íz  
által lerakott, agyagos, lösszerű 
anyag, am ely  már a pliocénben 
keletkezett és tú ln yom órészt nem  
azonos az eolikus lösszel.
A  löszsíkságon átjutva az e x ­
pedíció  600 k m -t ván dorolt a 
K ín ai N a g y fa l m entén, m ik ö z­
ben L ó c zy  állandó térképfelvétele­
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két és földtani m egfigyeléseket 
végzett. Ú tk ö zb en  néhány érdekes 
adattal bővítette  a K ín ai N a g y fa l­
ról k ö z ö lt leírásokat. M in t g e o ló ­
gus m egállapította, h o g y  a K an - 
szu tartom án yon  áthú zód ó falat 
löszből verték, noha az 4 — 5 m  
széles és u gyan olyan  magas. A  
falveréshez a löszt 5 m  szélesség­
ben a fal külső tövében  ásták ki és 
ez az árok  is a véd elm i rendszerbe 
tartozott, perem ére sáncot em el­
tek. A  lösz eltérő m in őségéből azt 
is m egállapította, h o g y  a k ö zfe l­
fogással ellentétben a M in g  dinasz­
tia uralkodása . (1368 — 1643) óta 
is több ször jav íto ttá k  a falakat.
Á tszelték  a N ansan hegységet, 
leereszkedtek északi oldalán a
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G óbira, ahol n ég y  hónapot tö ltött 
a sivatag tanulm ányozásával és 
térképezésével. K ülön ösen  érde­
kes és értékes tudom ányos ered­
m én yekkel jö tt  haza. E zek et rö ­
viden, n agyrészt saját szavaival, a 
k ö v etk ező k b en  fo g la lju k  össze.
Elsősorban is m egállapította, 
h o g y  a G ób i sivatagnak és a felső 
H u an gh o vidékén ek sivatagi kép ­
ződm én yei, az ú gyn evezett H an- 
hai rétegek nem  tengeri lerakó­
dások.
H an-hai annyit jelent, m int 
száraz tenger. A  kifejezést először 
R ich th o fe n  alkalm azta a hatal­
mas, helyen kén t io o o  m  vastag­
ságot m eghaladó rétegösszletre, 
u talva a rétegek  tengeri eredetére.
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L ó c z y  szerint ezek a rétegek száraz­
fö ld i eredetűek. E z  annál je len tő­
sebb felfedezés, m ert L ó c z y  fel­
léptéig azt tartották, h o g y  az egész 
belső-ázsiai sivatag o lyan  h e g y ­
láncok és térszíndom borodások 
k ö zti tekn őket fogla l el, m elyeket 
az ázsiai kontinens törzsökében 
legto vá b b  lepett el a tenger v ize. 
O  v iszon t tovább m en ően  le­
szögezte azt is, h o g y  a H an-hai 
rétegek keletkezésének az a m a­
gyarázata, h o g y  lefolyástalan m e­
dencékben a tö rm elék  felh alm o­
zódik, m ert nincs, am i tovaszál­
lítsa.
E zzel a kérdéssel fü g g  össze 
továbbá az a régebbi felfogás, 
am ely a G óbiban  található sós v i­
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zek, tavak  és fo ly ó v ize k  sótartal­
m ának eredetét a H an-hai réte­
g e k  állítólagos tengeri sótelepei­
vel m agyarázza. M egin t csak 
L ó c zy  m utatott rá ennek a nézet­
n ek  a tarthatatlanságára, am ikor a 
rétegek  ten geri eredetét elveti. 
A zu tán  szó szerint a k ö v e tk e ző ­
ket írja: „o t t  látjuk a sókiválásnak 
legn ag y o b b  m ennyiségét, ahol a 
v íz  lefolyása késleltetve v a n .”  E z 
a ren dkívüli jelentőségű m egálla­
pítás a m agja  annak az irodalom ­
nak, am ely azóta k özel e g y  év­
századon át fo g la lk o z ik  a belső­
ázsiai sós v iz e k  eredetével.
L ó c zy  a sivatagok keletkezé­
sének idejét is rögzíti. M egálla­
pítja, h o g y  az általa bejárt v idéken
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a ju rátó l k ezd ve őstenger n yom aira  
nem  akadt. A  kelet-ázsiai k on ti­
nenst csak dél felő l, B urm áb an  és 
a H im alája alján vette  k örü l ten­
ger a krétában és a harm adkorban. 
E z a tenger a H im alája, P am ir és 
a T ien-san felő l is közelített a 
területhez, de azt el n em  érte. A z  ő 
észlelései — írja — a krétában és 
a harm adkorban szárazföldi n yu ­
galm i periódusra utalnak. A  tér­
ség felszíne m ár a m ai arculatát 
viselte, am ikor a harm adkor végén  
egyszerre n ag y  tavak  lepték el a 
tibeti m agasföldet és É szak-K ín a 
karbontábláját. Szerinte ezek a 
m agasfekvésű tavak tú ln y o m ó - 
részt m ár a pliocénben jelen tkéz- 
tek, am it a S tegod on -leletek  (ősor­
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m ányos) és édesvízi puhatestű 
faunák bizon yítanak. E zek n ek  a 
tavaknak a kiszáradásával veszi 
kezdetét a sivatag uralm a és a lösz­
képződés korszaka. E zek  a változá­
sok m ár átnyúlnak a történeti korba.
L ó c zy  élj u tott útja során T h u n g - 
huangba és rábukkant az „E z e r  
B udd h a”  nevű  barlangtem plom ra, 
am elyre később felh ívta Stein 
A u ré l figyelm ét, aki az útm utatás 
n yom án  expedíciójával felkereste 
és tan ulm án yozta  a h elyet, alig 
felbecsülhető értékeket m en tve 
m eg a régészeti, nyelvészeti és 
m űvelődéstörténeti tu d o m án yo k  
számára. A z  „E ze r  B udd h a”  m ár 
M arco  P o lo  idején csaknem  év­
ezredes m últra tekintett vissza.
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T o v á b b i útján eljut H sziningbe, 
am ely k özel van T ib e t északkeleti 
határához, innét p edig  1879. július 
20-án a K u k u -N o r  keleti partjára. 
A z t  írja: „ A  tó  m egpillantásakor 
hangos öröm rivalgásba törtem  ki, 
m ert hiszen, B első Á zsiának g e o g ­
ráfiai tekintetben e g y ik  legn eveze­
tesebb v id ék e  tárult k i előttem . 
A  tó 3300 m  m agasságban van  a 
ten ger színe felett. K iterjedése 
m e gk ö ze líti a B alaton t.”
A  K u k u -N o r  k ö rn yék érő l 
Széchen yi ú tijegyzetei is érdekes 
kép et rögzíten ek, hiszen előtte a 
K u k u -N o r t csak H u c, G abet és az 
orosz kutató P rezew alszk y  látták. 
A  parti fö v en y t és a h o m o k b u ck á­
kat havasi gyo p ár fedte. A  tó  előtt
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a partot sós m ocsarak és tavacskák 
borították  és a rengeteg m arha- 
csapa és a n agym értékben  fel­
h a lm o zód ott trágya azt b izo n yí­
totta, h o g y  az őszi hónapokban a 
n om ád o k  ide terelik állataikat. 
M indenfelé a gyag b ól g y ú rt, k o ­
porsó alakú p rim itív  tű zhelyeket 
találtak, am elyekn ek tűzét fú j­
tató val élesztik. A m ik o r nyáron 
ott jártak , a K u k u -N o r  egész 
v ilága  néptelen és kietlen vo lt.
K u k u -N o rtó l 45 nap alatt le­
ju tottak  C sengtuba, h o g y  ú jból 
a tibetiek lakta fö ld ö n  haladhassa­
nak to váb b . A  g y é r h e g y i le ve gő t 
n em  bírták a m álháslovak. A  ka­
raván p oggyászát a tibeti jakhajcsá­
ro k  v itték .
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A  baj m ár a kínai határtarto­
m án y fővárosában, az illetékes 
tartom án yi k o rm á n y zó  székhelyén 
k ezdődött. A  k o rm án yzó  m inden­
áron arra igyek ezett rávenni a g ró ­
fot, h o g y  m on djon  le hazai ú ti­
tervéről. Ő  ugyanis a p ek in g i k ö z­
pon ti k o rm án y rendeletére e lő ző - 
en felszólította gyorsfu tár útján 
a Lhaszában székelő kínai korm á n y­
zó t, h o g y  kü ld jön  m andarinokat 
és katonaságot Széchenyi elé 
B atan gba, n eh o g y  a Ihaszai úton 
támadás érje az exp edíciót. A  Iha­
szai kínai k o rm á n y zó  — noha 500 
katonája v o lt — elhárította m agá­
tól m ind a p ek in g i k orm án y, m ind 
a tartom án yfőn ök kérésének tel­
jesítését.
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A m íg  ezek az esem ények zaj­
lottak, Széchenyi is futárt kü ldött 
Pekin gbe a kínai k orm á n y hat­
hatós segítségét kérve, azután m in­
denre elszántan to vább m en t B a- 
tangba 3 m andarin és 30 kínai 
katona kíséretében. Itt azonban 
lám ák töm ege állta útjukat. „ R e ­
m énnyel vo ltu n k  eltelve, h o g y  el­
ju tu n k  Lhaszába”  — írja L ó czy . 
4000 m  felett tanyáznak. V á ra k o z­
nak. V é g re  m egérkezik  a pekin gi 
válasz: „ A  kü lügym inisztériu m
sajnálja, de nem  részesíthet benne­
teket to váb b i tám ogatásban. K e d ­
vetekért nem  keveredh etün k há­
borúba ezzel az ostoba, barátság­
talan néppel, nincs elég katonánk 
o tt.”  A z  exp edíció  ezekután dc-
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cem ber 15-én visszakanyarodott 
délnek, de továbbra is tibetiek 
lakta területen haladt, m ajd  át­
v á g o tt Jünannon B urm ába, s 
onnét e lju to tt B o m b a y b e. A zu tán  
A lexan d rián , Szm irnán és K o n s- 
tatin áp olyon  át V árn a és B ukarest 
felő l érkezett haza L ó c zy , aki íg y  
fogla lta  össze és je llem ezte  a vállal­
kozás hasznát: „F ö ld ra jzi és fö ld ­
tani szem pontból fö lö ttéb b  hasz­
nos v o lt  a T ib etb e  v a ló  eljutás 
próbálgatása. A lk a lm at n yú jto tt 
arra, h o g y  a tibeti felfö ld et három  
felő l k örn yező  m agas h egylán co­
kat keresztül-kasul átszelhessük és 
szerkezetüket m egvizsgálhassuk.”  
T ö b b  m int két h ón ap ig uta­
zo tt tibetiek lakta v idéken . A  ti­
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beti m agasföld  o lyan  területeit 
járta be, ahová m ég európai em ­
ber soha n em  ju to tt el, és íg y  tel­
jesen ú ttörő  je llegű ek  és értékűek 
v o lta k  sokoldalú  m egfigyelései.
L ó c z y  m egállapította, h o g y  
Észak-ICína karbonja közelebb áll 
az oroszországi, m int a n yugati, 
például a n ém etországi karbon ­
h o z. M in d ez abban az időben 
történik, am időn m ég R ich th o fe n  
is a n ém et k arbo n h oz hasonlónak 
tartottaK ín a  karbo n kép ző d m én ye­
it. R ich th o fe n  Ferdinándnak, a 
berlini egyetem  világh írű  fö ldrajz­
professzorának — bár 4 évet tö l­
tö tt K ín a kutatásával — a helyzete 
m égis nehezebb vo lt, m ert Észak- 
K ín ában  (H onan, Senhszi, Sanh-
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s z í ) tengeri faunákat egyáltalán 
n em  talált. L ó c zy  útjának e g y ik  
legn ag yo b b  eredm én ye azonban 
rétegtani szem pontból az vo lt, 
am ikor B atangban, C sun gtian  
m ellett, a közép ső triász tengeri 
(litorális) faunáira bukkant.
L ó c z y  azt is felism erte, h o g y  
ősnövénytani szem pontból Á zsiá­
nak az A m u r, Japán, D él-K ín a  és 
az A ltá ji h egység k ö zé  eső része 
k ü lö n  flóraterület és m erőben eltér 
India, A usztrália, D é l-A fr ik a  
G on dván a fö ld jén ek  G lossopteris 
(nyelvpáfrány) flórájától. Ú t­
vonalán  a kréta és az ótercier szin­
tén kontinentális je llegű  vo lt.
V en d l A ladár, a m agyar fö ld ­
tan e g y ik  nem régiben e lhu nyt
őo
nesztora írja L ó c zy  Lajosról szó­
ló  akadém iai m egem lékezésében: 
„ B á r  feljegyzései, k ő zet- és k ö v ü ­
letgyűjtései az exp edíció  term észete 
m iatt hézagosak v o lta k , Á zsia  
keleti részének ge ológia i és fiz ik a i 
fö ld rajzi v iszon yait útja fo lyam án  
ig e n  behatóan tanulm ányozta és 
so k  o lyan  eredm én yhez ju to tt, 
a m elyek  a tudom ányra n ézve  
m inden időben  értékesek és na­
g y o b b  részt a lapvetőek is.”
V en d l A ladár elism erő szavai 
után m e ge m lítjü k , h o g y  m aga 
R ich th o fe n  is a berlini és lon d on i 
földrajzi társaságok fo lyó iratáb an  
azt írja: , ,A  földtani kutatás tekin ­
tetében csaknem  az egész utazás 
m erőben  új területet tárt fel. A
m űre vetett fu tó  pillantás elegendő, 
h o g y  m egérezzü k: tevék en y  és 
b u zg ó  kutató lelkiism eretes kezé­
b ő l ered és szerzője ért hozzá, h o g y  
világosan m egragadja a fő  jelen­
ségeket. N a g y o n  kevés m unkát 
v ég e ztek  itt ő előtte.”  S íg y  v é g z i: 
,, . . . a m asterpiace o f  geological 
w o r k .”
A  szóban fo rg ó  m ű, a Széchen yi 
exp edíció  eredm én yein ek  három  
óriási kötete, m agyaru l 1890-ben, 
ném etül Schaffarzik  Ferencnek, 
a későbbi m ű egyetem i tanárnak 
fordításában 1899-ben jelent m eg. 
A z  első k ö tet 421 lapja L ó c z y  
m unkája. U gy a n csa k  tőle szár­
m azik  a harm adik k ö tet 188 oldala 
is. A  m űnek 15 n a g y  geo ló g ia i
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térképlapja, szintén az ő fáradozá­
sának az eredm énye. H alász G yu la  
írja : „ A  Kínában, járt exp ed íciót 
m ai nap ig  a legn ag y o b b  m agyar 
felfed ező vállalkozásnak szokás 
tekin teni.”  H alász G yu la  v é le a ié - 
n y év e l nem  m arad egyedül. A z  
exp ed íc ió  leírásának I. kötete  
1896-ban elnyerte a M a g y a r T u ­
dom ányos A kad ém ia n agyd íját, 
L ó c z y  k ét m un kája p edig  m ég 
kü lön  a M arczib án yi díjat. D e  a 
k ü lfö ld  is k itü n tette  L ó czy t, am i­
k o r 1900-ban a Francia T u d o m á ­
n yos A k ad ém ia  n em zetközi je len ­
tőségű  3000 frankos Tsihatseff- 
díjat neki ítélte oda. E zt a díjat 
a párizsi tu dom ányos k ö r ö k  fő ­
képpen fö lfed ező  m u n k ák  jutal­
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mazása céljából T sihatseff, K is- 
ázsia neves g eo ló gu s kutatójának 
em lékére alapították.
E g y éb k én t L ó c zy  egész élete 
fo lyam án  szám os kiseb b-n agyob b 
cikkben  és m unkában fo g la lk o ­
zo tt a K ín ai B irod alo m m al. K ét 
népszerű k ö n y v é t em eljük  k i. A z  
e g y ik , a szakavatott tollal írt A  
K ína i Birodalom természeti viszo­
nyainak és országainak leírása. A  
tekintélyes m unka 865 lap és a 
T erm észettud om án yi Társulat 
kiadásában 1886-ban jelen t m eg. 
A  m ásik, A  Mennyei Birodalom 
története, a Földrajzi Társaság k i­
adásában jelen t m eg 288 oldalon. 
A  n ag yk ö zö n ség  szám ára írta és 
m in dig m o so ly o g v a  hallgatta, ha
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történész barátai egyszer-m ásszor 
k ifogáso lták  e g y ik  v a g y  másik 
állítását. „Igazában  ezzel a két 
k ö n y v v e l terem tett a m aga szá­
m ára olvasó tábort”  — m ondja 
Papp K á ro ly .
A m id ő n  L ó c z y  kelet-ázsiai uta­
zásának eredm én yeit és viszon ­
tagságait, tu dom ányos és népszerű 
írásait az olvasó elé tárjuk, jusson 
eszünkbe nem csak az, h o g y  e g y  
28 éves fiatalem ber elindulásának 
és beérkezésének v a g y u n k  tanúi, 
hanem  go n d olju n k  arra is, h o g y  
ennek a gigászi területnek o lyan  
felszereléssel v á g o tt neki, am ilyen­
nel m a hazánk területén egyetlen  
k ezd ő  szakem bert sem  m ernének 
földtan i fölvételre  küldeni akár a
S —II-
szom szédos falu ba sem . L ó c zy  
kevéssel halála előtt, Széchen yi 
B éláró l íro tt em lékbeszédében 
em líti, h o g y  m ilyen  döbbenetes 
távo lságo k  bejárásáról v o lt  szó. 
A  m egtett kelet-ázsiai út hossza
— írja  — 1878. decem ber 8-tól 
1880. február 23-ig, k erek  szám ­
ban 10 000 k m , am ely  naponként 
átlag 25 k m -t jelentett. E k ö zb en  
terepet m ért, geo log izá lt, k ö v ü ­
leteket gyű jtö tt, térképet rajzolt 
és jeg y ze te k et készített.
És ne feled kezzü n k m e g  m ég 
valam irő l. Széchen yi B éla  utazása 
a feljegyzések  alapján, abban az 
időben, tehát a m ú lt század het­
v e n e s -n y o lc v a n a s  éveiben , k ö rü l­
belül százezer arany forin tb a kerü lt.
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E z az összeg a kortársak m egítélése 
szerint óriási áldozatkészségre 
v a llo tt. E zt az „áldozatkészséget”  
m i m a kissé m ásként értékeljük. 
A  százezer forin t előterem tésén 
olyan  m unkáskezek fáradoztak, 
am elyekn ek n em  lehetett feladata 
a M en n yei B irod alo m  kikutatá­
sára törni fel a m agyar földet. B ár 
m eg kell adni, Széchenyi nem  té- 
k o zo lta  a m agyar tan yák pénzét. 
C h o ln o k y  Jenő előkelő  gesztussal 
ú g y  m entegeti, h o g y  a g r ó f nem  
ism erte a pénz értékét, m ert soha­
sem  szerezte m un kával a pénzt, és 
n em  v o lt tájékozott az iránt, k it 
h o g y a n  kell fizetni és k in ek  m ire 
van  szüksége. A z  expedíció  tagjai 
sokszor valósággal n yo m o ro gta k ,
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lero n g yo ló d ta k , „B á lin t G ábor 
talán éhezett is”  — írta  C h o ln o k y , 
s m i tudjuk, h o g y  valóban  
ez a m egalázó helyzet k ergette  
vissza az exp edíció  elején hazá­
jába.
L ó c z y  útiszükségletei e g y  ré­
szét, sőt részben ú tiköltségét is az 
anyai házból kap ott anyagi segé­
ly e k b ő l fedezte. H azatérésekor, 
a m ik or elbúcsúzott a g ró ftó l, az 
o lyan  csekély összeget adott neki 
a jegy ek re, h o g y  e g y  hétig  kellett 
várakoznia m íg  a szükséges pénz 
otth on ról m egérkezik . A  m agu n k  
szégyenére n em  fo lyta tju k , de 
m égis L ó czy n a k  P u lszk yh oz írott 
utolsó levelének soraival .zárjuk 
fejezetünket.
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„Én. M éltóságod nak köszö­
n öm , h o g y  a hosszú utat m egteh e- 
tém , nehéz és küzdelm es v o lt  az. 
N e m  annyira a k iá llo tt fáradal­
m ak, m in t azon erkölcsi bilincsek 
m iatt, m elyek n ek  rabja v o lta m  
k ét hosszú éven  át. M éltóságod  
b u zd ító  jóakarata és k ö z v e tv e  
h o zzám  juttatott biztatása erősí­
tett m eg és k ö n n y íté  akaratom at, 
m elyet k ét é v i lealázó és szégyen­
letes szerepem et n yu go d tan  v é g ig  
játszam .”
H a valaki ezek  után elolvassa 
L ó c z y  Lajosnak k özvetlen ü l ha­
lála e lőtt íro tt akadém iai m eg­
em lékezését Széchenyi B éláról, 
am elyet 3 nappal L ó c z y  halála 
után S zily  K álm án  olvasott fel,
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akkor m egilletődötten  veszi tu­
dom ásul azt a nem es gesztust, 
am ellyel m indezek fö lö tt napi­
rendre tért.
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EGYETEMI PADOK, VILÁGHÍRŰ 
TANÍTVÁNYOK 
A FÖLDTANI ISMERETEKEN 
NYUGVÓ FÖLDRAJZ 
MEGALAPOZÁSA
A  szakem ber, m ég a lángész sem 
pattan k i teljes fegyverzetb en , 
m in t Pallas A théné. H a  tö bb  — 
ha kevesebb ideig, tu dom ányá­
nak inaséveit végz i. A z  egyetem  
esztergapad. E m b ert faragnak 
rajta a gyorsan  p ergő  évek . D e  a 
simítás, a csiszolás, a szárnyaló 
m űvészi ih let végső  csodatétele 
m ég csak ezután k ö v e tk e zik  be. 
E lőb b , v a g y  utóbb.
íg y  indult útján L ó c zy  Lajos 
tehetsége is.
A z  egyetem  padjaiból a N e m ­
zeti M ú zeu m b a került. Itt kez­
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d ő d tek  az első, igazi szakem bert 
form áló  esztendők. E zek vo ltak  
inasévei. D e  m inő évek ! És m ilyen  
m esterek örökében ! Petén yi, K u - 
b in y i és H antken gyű jtem én yei és 
írásai k ö zö tt. Ide tér m ajd vissza 
1880 tavaszán gazd ago n  élm én yek­
ben, m egrakodva gyű jtem én yek ­
kel és feljegyzésekkel, am elyeknek 
feldolgozása 20 esztendőn át fo g ­
lalkoztatja szinte napról-napra és 
az inasévek észrevétlenül a v ilá g ­
hírben oldódnak fel.
A ztán  n em  k ö zö m b ö s fejlődé- 
sa szem pontjából az a 29 hónap 
K elet-Á zsiában, m ert u gyan  kinek 
és m ik o r k ín álk o zott k ü lön b  alka­
lo m  önálló kutatáson és m e g fig y e ­
lésen alapuló terepm unkára, ott
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ahol e m egfigyeléseket alig befo­
lyásolta m ások előzetes vélem énye.
A z  ötév i m úzeum i m unka és a 
ren dkívüli utazás ran got ad. Fényt 
sugároz a L ó c zy  névre. M eg ­
ism erik tudását. R áéb redn ek ere­
jére.
1882. január 10-én B ö ck h  
Jánost n evezték  ki az Á llam i F öld­
tani Intézet igazgatójává. Ú j k itű ­
nő szakem berek m eghívásával 
igyek ezett em elni az Intézet szín­
vonalát. M egn yerte  L ó c zy t annak 
az eszm ének, h o g y  v eg y e n  részt a 
Földtani Intézet rendszeres fö ld ­
tani térképezésének k o m o ly  m un­
kájában. L ó czyn ak  ek k o r m ár az 
Intézet szakem berei k ö zö tt olyan  
tekintélyes és hatalmas szakm ai
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tudású barátai v o lta k , m in t H of- 
m ann K á ro ly  fő g e o ló g u s. A z t  
rem élte, h o g y  az új je lle g ű  fö ld ­
tani m u n kák részben gyarapítani 
fo g já k  tudását, részben a n a g yo b b  
k ö n y v tár, a gazdagabb összeha­
sonlító anyag és a gy a k o rlo tt szak­
em beri gárda segítségével k ön n yeb ­
ben ju t előre kelet-ázsiai anyagá­
nak feldolgozásában.
M e g v á lt  a N e m z eti M ú zeu m ­
tó l és 1883 tavaszán elfogla lta  a 
tá v o z ó  M attyasovszk y  Jakab he­
ly é t. B ö c k h  János a k edvéb en  járt. 
M eg b ízta  szűkebb pátriája, az 
A rad  m e gy e i H e gyes-D rócsa  fö ld ­
tani térképezésével. Á m  a rend­
k ív ü l b o n yo lu lt tek to n ik ájú  v o ­
nulat m egism erése annyira le­
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kö tö tte  az idejét, h o g y  a lig  ju to tt 
szabad órája a n a g y  m ű : a kelet­
ázsiai exp edíció  anyagának rend­
szeres feldolgozására.
K é t é v  éppen elég v o lt  arra, 
h o g y  belássa, változtatn i kell a 
d o lgo k o n . Jó sorsa a kezére ját­
szott. E g y k o r i fő n ö k e  és barátja, 
a N e m zeti M ú ze u m  ásványtárá­
nak igazgató ja , K ren n er József 
m aga m ellé h ívta  a m ű egyetem re, 
ahol ásványtant, k őzettan t és fö ld ­
tant tanított m ú zeum i e lfogla lt­
sága m ellett. Ú g y  gond olta, tö b ­
bet használ az ifjúság érdekeinek, 
ha ő m aga to vább ra  is vállalja  az 
ásványtan és kőzettan  tanítását, 
de a fö ldtan  előadását L ó c zy  
Lajosra bízza.
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L ó c zy  a m egh ívást elfogadta. 
B arátságban m e gv ált a Földtani 
Intézettől és 1886. m árcius 10-én 
kelt k inevezésével m egk ezd te  elő­
adásait m int ren d k ívü li tanár. A  
n yári hónapokban azonban tovább  
fo lytatta  a Földtani Intézet részére 
hegyes-drócsai felvételi m unká­
ját. E zt később az Intézet jelentette 
m eg.
Á llju n k  m eg itt e g y  pillanatra. 
A z  egym ást gyorsan  k ö v e tő  v álto ­
zatos esem ények L ó c z y  életében a 
m ű egyetem i tanári kinevezéstől 
k ezd v e  n yu go d tab b  m ederben, 
határozottabb form ában  vesznek 
irányt.
H a élete első n a g y  esem énye, 
saját bevallása szerint, az exp edí­
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cióra va ló  m eghívás v o lt, ú g y  m ost 
a m ásodik sorsdöntő esem ényt a 
tanári pálya, a fiatalság nevelésé­
n ek  n ag y  ü g y e  jelentette.
R á n k  m aradt L ó czy n a k  a m ű­
egyetem ' tanári karáh oz in tézett 
levele , am ellyel tanszékét e lfo g ­
lalta. E b b ő l k itű n ik, h o g y  akkor 
állították fel a m ű egyetem  önálló 
földtani tanszékét és h o g y  annak ő 
lett az első professzora. A  beköszön ­
tő  levél nem  afféle szokván yos hála­
levél. Terjedelm es írás. K é ri a kart, 
h o g y  a tanszék felállításával e g y - 
időben go n d oskod jon  az egyetem  
a szükséges laboratórium i tárgyak  
és dem onstrációs eszk ö zök  és m ű­
szerek, valam int térképek és k ö n y ­
v e k  beszerzéséről. K ifejti, h o g y  a
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középiskolai tan uló k  teljesen tájé­
kozatlanul jö n n ek  az egyetem re, 
m ert dem onstráló a n yagot nem  
láttak. E zért az egy e te m i karon 
keresztül felajánlja a k o rm á n y ­
nak, h o g y  összeállít a k özép isko­
lák  részére io o  m in tagyű jtem én yt 
a legfon tosabb k őzetek b ő l és k ö ­
v ü letek b ő l. N y o m b a n  m eg is ne­
v ezi azokat a helyeket, ahol ez az 
anyag begyü jth ető, sőt felsorolja a 
je llem ző  ősm aradvány-típusokat is.
N e m  elégszik  m eg en n yivel 
sem . B ö c k h  Jánoshoz írt búcsú­
levelében  kéri, h o g y  az Intézet 
tagjai földtani felvételeiken  g y ű jt­
senek tanszéke szám ára duplum  
példányokat, az Intézet p ed ig  állít­
son össze és engedjen át a M ű e g y e ­
tem  részére e g y  n ag yo b b  tan- 
gyű jtem én yt.
Látjuk, h o g y  L ó c zy  lelkesen 
igyek sz ik  kiépíteni új m unka­
helyét, azonban ham arosan nehéz­
ségei tám adtak, m ert földtant taní­
tani kőzettan  nélkül vajm i nehéz. 
K ren n er pedig kőzettan i előadá­
saiban nem  v o lt tekintettel a fö ld ­
tanra. A  kőzettan i és földtan i elő­
adások egybehangolásának hiánya 
fokozatosan elkedvetlenítette L ó - 
czy t. E n n ek ellenére az a há­
ro m  esztendő, am it a m ű egyete­
m en tö ltö tt, nem  veszett kárba. A  
földtani előadások gondos k id o l­
gozása, a k o m o ly  készülés óráról- 
órára, a m érn ökh allgatók  kü lön ­
leges igén yein ek  figyelem b evétele
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ism ét más o ldalról b ő víte tté k  tu­
dását. Svájcban L ó c z y  a m érn ö ki 
egyetem et v égezte, m érn ö k geo ló ­
giai ism ereteket szerzett, tehát ide­
haza m indenkinél több et tu d o tt e 
téren.
T an ár v o lt. Szívvel,, lé lekkel. 
T an ítván yai szerették. Tanársegéde 
az a Papp K á ro ly  v o lt, aki később 
a tu d o m án yegyetem  földtan i tan­
székének lett a professzora. T an ­
széke a régi m ű egyetem  Eszter- 
házy utcai épületének k ét helyisége, 
abban az időben  „tek in télyes tan­
szék.”
Tanársága harm adik évében 
ú jb ól közbeszól a véletlen. M e g ­
hal H u n fa lv y  János, a budapesti 
tu d o m án yegyetem  fö ld rajz  p ro-
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fesszora. E g y  korszak zárult ve le  a 
fö ld rajztu d om án yok  hazai tör­
ténetében. A z t  írja P rin z G yu la  
visszaem lékezéseiben: „H u n fa lv y
János az összehasonlítónak nevezett 
országleírás kényelm es m űvelésé­
ben m ár n em  tartott lépést a fö ld ­
rajz új k im élyülésével, az o k n y o ­
m o zó , fejlődéstörténeti m ódszer 
alkalm azásával. A  Földrajzi T á r­
saság p ed ig  p olih isztorok  és túris­
ták színtere le tt.”  E zek  éles ellen­
tétben álltak — írja to vább  — 
azokkal a hazai szakem berekkel és 
felfed ező utazókkal, akiknek nevét 
jó l  ism erték k ü lfö ld ö n  is, idehaza 
p ed ig  az övék h ez hasonló m un kál­
kodást vártak  a fö ldrajz m ű velő i­
től.
e—n. 81
A  budapesti bölcsészeti kar a 
m egüresedett helyre ilyen  m eg­
gon d olások  alapján — m ellőzve  
H u n fa lv y  k ö v e tő it és tanít­
ván yait — n ag y  több séggel L ó czy t 
h ívta  m eg a professzori székbe. 
K inevezését 1889. július x-én írták 
alá.
N a g y  változást jelen t ez L ó c zy - 
nak és a hazai tu dom ányos v ilá g ­
nak az életében. A k k o r  alig fel­
m érhető változást, hiszen addig 
nem  fo g la lk o zo tt kifejezetten  
azzal, am it idehaza földrajznak 
neveztek. Á m  azóta tu dju k, és 
m inden életrajzírója kiem eli, h o g y  
kinevezésével dön tő  jelentőségű 
ford ulat k övetk ezett be nem csak 
a fö ldrajz hazai tanítása terén, ha­
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n em  ettől az időtől szám ítják fö ld ­
rajztu dom ányu nk földtani alap­
vetését és a földrajztanítás m odern 
szellem ű fellendülését.
T an ítván yai, ak ik  m egbecsült 
nevet v ív ta k  k i m agu knak, és 
szavuknak hosszabb-rövidebb időn 
át súlya v o lt a tu dom ányos fó ru ­
m okon , halála után szinte köteles­
ségüknek tartották, h o g y  v o lt  
m esterükről m egem lékezzenek, 
sőt életrajzot írjanak. N a g y  szere­
pét egyön tetű en  vallják. És m i an­
nál szívesebben v allju k  u gyan ezt, 
m ert azóta a tu dom ánytörtén et 
m égin kább m egn övelte  L ó c zy  
Lajos jelentőségét az o k n y o m o zó , 
a földfelszín  kialakulás-történetét 
ku tató és erre a kutatásra tájrajzot
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építő fö ldrajztud om án y területén. 
A  szem élyek p ed ig , akiket m int 
tan ítván yokat és életrajzírókat a 
m ú ltb ól idézünk, a k ö v e tk e ző k : 
B ö ck h  H u g ó  a Földtani Intézet 
e g y k o r i igazgató ja, C h o ln o k y  
Jenő, aki szintén felfed ező ú ton  
járt K ínában és később a fö ldrajz 
tanára lett a budapesti tu d o m án y- 
egyetem en, H alász G yu la  k iváló  
földrajzíró , Papp K á ro ly  a buda­
pesti tu d o m án yegyetem  földtan i 
tanszékének tanára, P rin z G yu la  
e gy e te m i tanár, a neves Á zsia- 
ku tató, R é th ly  A n ta l a m eteoroló­
giai intézet n ag yn e vű  igazgató ja, 
Schafarzik Ferenc m ű egyetem i 
tanár, T e le g d i-R o th  K á ro ly  előbb 
a debreceni, u tó b b  a budapesti
tu d o m án yegyetem en  a földtan, 
ille tve  az őslénytan tanára, T e le k y  
Pál a későbbi k özok ta tá sü gyi m i­
niszter, ille tve  m iniszterelnök, k i­
tű n ő és neves földrajztudós, V adász 
E lem ér akadém ikus, a földtan  
európai n evű  tanára a budapesti 
tu d o m án yegyetem en , V en d l A la ­
dár akadém ikus, a m ű egyetem en  
a m érn ö k i földtan  tanára.
M a, m id őn  ezeket a sorokat 
íro m , a n evezettek k ö zü l m ár csak 
P rin z G yu la  él. E lőveszem  az 1949- 
ben a szegedi tu d o m án yegyetem  
árkádjai alatt felá llíto tt L ó c z y  szo­
born ál tartott em lékbeszédét. A  
tan ítván y szeretetével és a kortárs 
v élem én yével zsúfolt m egh ató 
visszaem lékezés v o lt  ez. A z t  m o n d -
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ta: „H a  a tu dom ányos földrajz
hazai m egalapításának történetébe 
k íván u n k  betekinteni, akkor fő ­
m esterként kétségkívü l m indenkor 
L ó c zy  Lajos alakja fo g  elénk állni, 
íg y  tudja ezt a tu dom ánytörtén et itt 
és a F öld  m inden, tu d o m án yo k at 
m ű velő  országában is, m ert L ó c zy  
Lajos n evét a fö ldrajztud om án y 
bekebelezett tagjakén t írják fel a 
k ü lvilágban  m indenütt.”  U g y a n ­
itt L ó c zy t a m agyar fö ldrajz le g ­
n ag yo b b  történelm i alakjának ne­
v ezi, és leszögezi, h o g y  „m a i napig 
legelső  tudom ányos exp lo ráto - 
run k . . .  a felfed ező utazások le g ­
k iv á ló b b  hőseinek e g y ik e  ő, 
m agyar v ilágb ajn o k  az A m u n d - 
senig és H edin ig  terjedt sorban.”
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E zt az em lékbeszédet a M a g y a r­
h on i Földtani Társulat adta k özre  
fo lyóiratán ak, a Földtani K ö z lö n y ­
n ek  L ó c z y  Lajos tiszteletére össze­
állított jubiláris évfolyam ában. 
U gy a n e b b e n  a szám ban jelen t m eg 
T e le g d i-R o th  K á ro lyn a k , az ős­
lénytan  és fö ldtan  neves professzo­
rának em lékbeszéde is, am elyben 
kifejtette, h o g y  L ó c zy  Lajos alap­
jában v é v e  geo lógu s v o lt  és m un­
kássága révén  idehaza és tá vo l a 
k ü lvilágb an  a legn ag y o b b  fö ld ­
tantudósok e gy ik é n e k  k ö n y v e lik  
el.
E z t  a két, o lyan n yira  k ü lön ­
b ö ző  m éltatást azonos törekvés 
hozta létre: L ó c zy  nagyságának 
érzékeltetése m ás-m ás tu d o m án y­
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ágak orm airól nézve. ím e, a leg­
szebb elism erés, am ely a tudósnak 
e g y  életen át tartó erőfeszítését 
koron ázza  m eg. A  fö ldrajz is, a 
fö ldtan  is a m agáénak vallja, m ég­
pedig o lyan  szavakkal, am elyek 
nem es versengéssel, de akaratla­
nul egym ást erősítve sokszorozzák 
m eg hódolatukat.
A z  em lékbeszédek sorát la­
p o zva  elébem  tű n ik  az a szerény 
kezdet, a Szerb utcai régi egyetem  
kicsin y szobája, ahol L ó c z y  az 
újonnan kin evezett fö ld rajz­
professzor adjunktusával. C h lo - 
n o k y  Jen ővel és m agántanárával, 
Papp K áro llyal a fö ldrajz egyetem i 
oktatásának első közös otthonára 
találtak.
E n n ek  a helyiségnek az ajtaján 
olvasta H alász G yu la  első éves 
egyetem i hallgató korában csodál­
kozással azt a hirdetm ényt, am ely 
tudtára adta, h o g y  L ó c zy  Lajos 
tanítványait D alm áciába viszi 
kirándulásra. „É s néhány nap m ú l­
v a  — írja  — m ár röpített m in ket 
a v o n a t.”
E g y  újabb m egem lékezés el­
beszéli, h o g y  L ó c z y  diákjaival 
e g y ü tt utazott. K ö z tü k  aludt a 
harm adosztályú  vasúti kocsi fa­
padján. H osszú ú tjukon  nem csak 
állandóan m agyarázott, hanem  
ü g y e lt arra is, h o g y  diákjai ne 
pazaroljanak, fölöslegesen  ne k ö l­
tekezzenek, azaz nem csak taní­
totta, nevelte is őket. A z  út 1897-
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ben Bosznián, H ercegovin án  és 
D alm ácián  át vezetett és a kis tár­
sasággal együ tt tartott E n tz G éza 
is. K é t év  m ú lva  L ó c zy  hallgatói­
v al beutazta egész O laszországot 
A n conátó l P alerm ó ig. 1902 jún iu ­
sában a K aukázusba v itte  tanít­
ván yait, — írja Papp K á ro ly  — 
akiket a K aukázus „fe lfe d e ző je ”  
D é ch y  M ó r ven dégelt m eg akkori 
lakóhelyén , O gyesszában. D é ch y - 
nek akkor m ár világszerte ism er­
ték  a nevét és hatalmas m űvét 
kaukázusi expedíciójáról. E g y  más 
a lkalom m al L em bergen és K ijeven  
át M oszk vába  v itte  hallgatóit, 
onnan Szentpétervárra, m ajd 
H elsinkibe, ahonnét K elet-P orosz- 
országon és Szilézián át tértek
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haza. A  K aukázust többször is m eg­
járták, útba e jtve  például a n agy 
G rúz-hadiutat, átkeltek a K a u k á­
zus hegylán cán  és a K aspi-tengert 
érin tve hatalm as k ö rívb en  kanya­
rodtak  vissza. D e  járt hallgatóival 
B ulgáriában  és T örökországb an , 
beutazta v e lü k  a S vá jc i A lp o k a t 
és Franciaország e g y  részét. B e ­
járta  v e lü k  hazánk egész területét, 
a legjellegzetesebb tájegységeket, 
a D elib láti-h om okp u sztátó l az A l­
fö ld ig , a B alaton tól a K á rp átok  
h e gy v id é k é ig .
E z  csak néhány adat, h o g y  
je llem ezzü k  tanári m űködésének 
roppant távlatait, a földrajzi o k ­
tatás igazi szem léltető „ g y a k o r ­
latait” , a közvetlen  kapcsolat ere­
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jé v e l ható eszm ecserék életre szóló 
hatását. S m indezt kiegészíthet­
jü k  azzal, h o g y  intézetét drága 
m űszerekkel, k ö n y v ek k e l, fo ly ó ­
iratokkal és térképekkel szerelte 
fel. K ö zép -E u ró p a  e g y ik  leg­
szebb geográfia i tanszékévé fejlesz­
tette.
Előadásai nem  tartoztak  a 
k ö n n y ű  „leck efe lo lvasások ”  k ö zé . 
M agas n ívó jú ak  v o ltak , o ly k o r  
ezért nehezen k öveth ető k , de k ö z ­
te és a hallgatói k ö zö tt k ia laku lt 
lebilincselő beszélgetések m in dezt 
k árpótolták. É letrajzírói k özü l 
talán éppen kedves tanítványa, 
Papp K á ro ly  írja errő l a legszebb 
sorokat: „ A m it  esetleg az elm életi 
előadásokon h o m ályban  hagyo tt,
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azt sokszorosan p óto lta  a szem i­
n árium i gya k o rlato k o n  és kirán­
dulásokon .”
H a ú gyn evezett fö ldrajzi „ v i ­
lágesem ény”  hírét vette, akár­
hányszor a helyszínre utazott. 1906 
áprilisában, am ikor a V e z ú v  rop ­
pant e rőve l tö rt k i és a kúp e g y  
részét levegő b e  rö p ítve  roskatag 
kalderát h agyo tt hátra, tö bb  hétig 
az obszervatórium ban tartózk o­
dott és a sorozatos kitörések n y o ­
m án kialakult újabb és újabb tér­
színről pontos térképet készített. 
E k k o r m utatták be E d w a rd  angol 
királynak, akit m agával v itt a 
kráter perem ére is.
E zekre  a „csodálatos tanulm á­
n y i kirándulásokra”  Sem sey
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A n d o r b iztosította  az anyagi esz­
k ö zö k e t. Idők  fo lyam án  nem  ke­
vesebb, m in t io ö  ooo arany k o ­
ronát. „ E z  a bám ulatosan sokat 
tu dó, ö reg  tudós csendes vissza- 
von ultságban  m inden term észet- 
tu d o m á n y i m ozgalm at éber f i­
gy e le m m e l kísért s m indenütt ott 
v o lt, ahol segíteni kellett és lehe­
te tt”  —  örökíti m eg C h o ln o k y  
Jen ő Sem seynek, ennek a k ivéte­
lesen n ag yvon alú  m agyar földes­
ú rn ak le lk i vonásait.
L ó c zy ró l, a fö ld rajz hazai 
tanítóm esteréről tele van irodal­
m u n k  lebilincselő apró történe­
tekkel, je llem ző  anekdotákkal, 
de nem  a gú n y, hanem  a szeretet 
m eleg, em beri m egn yilván ulásai­
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v a l írt lapokkal. A m elle tt kevés 
olyan  em berün k van a fö ldrajz 
és a term észettudom ányok m ű ve­
lése terén, aki felé o ly  n agy m ér­
tékben áradt a m egtisztelés. A lig  
k ét é v  m ú lott el egyetem i tanári 
kinevezése után, am időn  1891- 
ben  m egválasztották a Földrajzi 
Társaság elnökének. A h o g y  az 
egyetem en , ú g y  a társulatban is 
új szellem et igyek ezett m egh on o­
sítani. A m ik o r  látta, h o g y  a tár­
sulat erőszakos és p rim itív  régi 
főtitkárával nem  tudja m egértetni 
m agát, 1893-ban lem o n d ott el­
n ökségéről. K özk íván atra  azon­
ban 1905-ben ism ét ráruházzák 
ezt a tisztséget és ő  vállalja is az 
újjászervezés és társulati élet fel—
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lendítésének gond jait 19 14 -ig , 
a v ilágh áb orú  kitöréséig.
K ö zb en  tö rtén ik  e g y  és más, 
ren d k ívü l érdekes d o lo g . A  lip ­
csei Földrajzi Társaság 1886. május 
i-é n  tartott ünnepi ülésén levelező  
tagjává  választja. 1889-ben m eg­
kapja a K ari R itter-em lék érm et, 
a berni Földrajzi Társaság tiszte­
leti tagjává választja 1891-ben, 
azután 1894-ben a berlini G esell­
schaft fü r E rdku nd e ezüstérm ét 
n yújtják  át neki, m in t a ném et 
tu dósok elism erésének b izo n yíté­
kát. A  n ém etek részéről szinte 
egyed ü lálló  az a kitüntetésnek 
szám ító gesztus, h o g y  1906-ban a 
berlini egyetem  földrajzi tan­
székére egyh an gú lag  m egh ívjá k
nem zeti nagyságuk, báró R ic h th o ­
fen  Ferdinánd n agyn evű  és v ilá g ­
szerte ism ert földrajztudós és ázsia- 
ku tató elhalálozása után. L ó c zy  
m egköszön te  a m eghívást, de nem  
fogad ta  el, m ondván, ú g y  érzi, 
neki a m agyar fiatalságot köteles­
sége tanítani. M éltán  érezte ezt, 
m ert az egyetem  m egbecsülte 
v ilágh írű  tanárát. 1896-ban a 
budapesti tu d o m án yegyetem , 
1907-ben a m ű egyetem  tisztelet­
beli d o k to ri cím m el tüntette ki.
H a  fo lyta tju k  ezeknek az ese­
m én yek n ek  a feljegyzését, m eg 
k e ll em lékeznünk arról, h o g y  az
1900-as párizsi világkiállításra 
m egszerkesztette 360 ooo-es m éret­
arányban M agyaro rszág  áttekintő
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földtani térképet. E z  a térkép — 
am int C h o ln o k y  Jenő írja — az 
egyetem i földrajzi intézetben k é ­
szült s nekünk, m agyarok n ak  
földtan i térképeink története 
szem pontjából e g y ik e  v o lt  a le g ­
jelentősebb lépésnek. A  v ilá g - 
kiállításon aranyérem m el tüntet­
ték  k i. N e m  kevésbé v a g y u n k  
bü szkék  arra, h o g y  19 11. május 
26-án a R o y a l G eografica l S oci­
e ty  ünnepi ülésén, India v o lt  al- 
k irá lya, az angol Földrajzi T á r­
saság elnöke, C u rzo n  G eo rge  
N athaniel lord  szem élyesen n yú j­
totta át neki a társulat aranyérm ét és 
tiszteleti tagságáról szóló oklevelét.
A  M a g y a r T u d om án yo s A k a ­
dém ia 1888-ban levelező  taggá,
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190 1-ben rendes taggá és 1920- 
ban tiszteletbeli taggá  választotta 
m eg. D e  tagja  v o lt, ille tve  tisztelet­
b eli tagja  v o lt  tö bb  k ü lfö ld i aka­
dém iának és tu dom ányos egyesü ­
letn ek  is, am irő l a Földtani Intézet 
tu dom ánytörtén eti gyű jtem én yé­
ben egész sereg ok levél tanúskodik, 
íg y  például a m adridi Földrajzi 
Társaság, a bécsi Földrajzi Társaság, 
a berlini Földrajzi Társaság tisztelet­
b eli tagságáról szóló oklevelek.
A rró l, h o gy a n  fogad ta  L ó c zy t 
a k ü lfö ld , am ikor e g y -e g y  nem zet­
k ö z i kongresszuson m egjelent, a 
kortársak egész sor feljegyzése 
tanúskodik. T ö b b e k  k ö z ö tt Papp 
K á ro ly  írt beszám olót az 19 13- 
ban m egtartott róm ai X . n em zet­
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k ö z i földrajzi kongresszusról, ahol 
hazánkat L ó c zy  Lajos vezetésével 
40 szakem ber képviselte. Itt L ó czy  
a B alaton ról szólott hatalm as m eg­
n y itó  előadásában. K éziratát az 
asztalra d obva — szól a feljegyzés
— tö bb  m in t e g y  órán át beszélt 
folyam atosan és lelkesen az e g y b e ­
g yű ltek h ez francia n yelven. M o n ­
danivalóját vetített képekkel 
illusztrálta és az előadásnak óriási 
sikere volt.
E g y  m ásik id e k íván k ozó  eset­
rő l T e le k y  Pál szám ol be, aki m eg­
em lékezésében L ó czy n a k  1899- 
ben  anyjához íro tt levelébő l idéz. 
„U ta z o m  haza a berlini k on gresz- 
szusról. Ö rö m m el és g y ö n y ö rű ­





tetés, elismerés, dicséret és am i 
m ég ennél is több, szeretetnyilvá- 
nítás ért engem  B erlinben  az 1200 
tagb ól álló kongresszus részéről, 
h o g y  á lom n ak is sokalltam  volna. 
Soha m agyar tudóst e g y  tekin­
télyesebb n em zetközi sokadalom - 
ban annyi és o lyan  osztatlan el­
ismerés n em  ért, m in t m ost en­
gem . H álát adok a sorsnak, h o g y  
m egen gedte nekem  a m agyar tu­
dom ányosságnak becsületet sze­
reznem . Ezután  kell m ég csak szor­
galom m al d o lgo zn o m , h o g y  az 
e lnyert becsülést m egtartsam  és 
ha lehet, fo k o z za m .”
A  rö vid , de annál kedvesebb 
k itérő  után m eg kell em lékeznü nk 




vé rő l: a B alaton n ak és k ö rn yék é­
n ek  tudom ányos tan ulm án yozá­
sáról. Sem m i sem  je llem zi inkább 
L ó c z y  szinte m érhetetlen agilitá­
sát és tu dom ányos szervezőkész­
ségét, m int ennek a m on ográfia- 
sorozatnak a m egterem tése. K ét 
é v v e l azután, h o g y  k in evezték  a 
budapesti tu d o m án yegyetem  fö ld ­
rajzi tanszékére tanárnak, 18 91- 
ben a M ag y ar Földrajzi Társaság 
választm ányi ülésén előterjesz­
tést tett, h o g y  le g n ag y o b b  ta vu n k ­
nak, a B alaton n ak és tágabb érte­
lem be v ett k örn yék én ek  vizsgálata 
„tétessék tanulm ány tá rg yá v á ” . 
H azai és k ü lfö ld i szakem berek be­
vonásával o ly  részletes tervezetet 
d o lg o zo tt ki, am elyre az anyagiak-
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kai job ban  ellátott k ü lfö ld ön  is alig 
v o lt  példa. M eg in t Sem sey A n d o r 
állt m ellé. A  sok kötetes óriási k i­
adván ysorozat tö bb  m int 300000 
forin tba került, am i a m aga idején 
hallatlan összeg v o lt. T ö b b  m int 
60 m unkatársnak 20 éven  át k i­
tartó m unkával létreh ozott 33 
kötete, illetve 7000 lap terjedelem ­
re rú gó  tudom ányos publikációja  
az eredm ény. E bben  a sorozatban 
írta élete e g y ik  fő  m ű vét: A  Bala­
ton környékének geológiai képződ­
ményei és ezeknek vidékek szerinti 
telepedése cím en, 617 oldalon. 1913- 
ban jelen t m eg m agyar és később 
ném et n yelven.
1921-ben, L ó czy  halálát k ö v ető  
esztendőben a M ag yar Földrajzi
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Társaság L ó c z y  Lajos em lékérm et 
alapított hazai és k ü lfö ld i földrajz­
tudósok kitüntetésére. A z  első 
érm et Stein  A uréln ak  és Sven 
H edinnek adom án yozták, akik 
m indketten bensőséges barátság­
ban állottak L ó czy va l.
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A  H A R M A D IK  IG A Z G A T Ó , 
S Z Ű K Ü L Ő  H A T Á R O K , 
T O V A T Ű N T  T E R V E K
E d d ig  szinte mesterségesen k i­
szűrve, k iválo gatva  sorakoztat­
tu k  L ó c z y  m unkásságának fö ld ­
rajzi vonatkozású részleteit, m ert 
m inden gondolata, valam ennyi 
tette u g y a n ú g y  tü k rö zte  a fö ld ­
tant. A  valóságban ez a nagyszabá­
sú élet egységesen épült fel a két 
tu d o m án y tégláiból. M in t fö ld - 
rajztanár geo lógiát is tanított, 
m in t a G eo lógiai Intézet igazgató­
ja  a Földrajzi Társaság elnöke vo lt. 
A  B alaton i M on ográfia  sorozat k i­
adásának gondolata a Földrajzi 
Társaság választm ányi ülésén szü­
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letett, de a Szabó József érm et, a 
legn ag yo b b  fö ldtan i kitüntetést 
n yerte  el vele.
1908-at írunk. L ó c zy  hatvan 
éves. T ek in té lye , n eve  országos, 
sőt országhatáron tú l terjedő. O tt 
van  a legtö b b  n em zetközi k o n g ­
resszuson, eln ököl, előad, baráto­
k at szerez a m agyar tu d o m á­
n yos életnek. Java m unkaerejében 
van.
íg y  érkezik  k oros fő v e l, de 
fiatalos energiával élete harm adik 
n a g y  fo rd u ló jáh oz: k in ev e zik  a 
K irá ly i M a g y a r Földtani Intézet 
igazgató jává. K in e v e zik  g o n d o lk o ­
dás és hu zavona nélkül, m in t aki­
n él m agátó l értetődő, h o g y  nem  
kerülhet más erre a helyre.
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A  Földtani Intézet első igaz­
gató ja  H antken M iksa v o lt, akit 
m a a földtan  és őslénytan le g ­
n ag yo b b  m ű velő i k ö zé  sorolunk. 
M ásodik igazgató ja  a m ár em lí­
tett B ö c k h  János, aki az Intézet 
épületét és gyű jtem én yeit létre­
ho zó  n a g y  tekin télyű  tudós, eré­
lyes, a m aga akaratának tű zön ­
vízen  át érvén yt szerző egyéniség. 
1908 júliusában nyugdíjazását 
kérte. íg y  került az Intézet élére 
m in t harm adik iga zga tó  L ó czy  
Lajos.
L ó c zy  tehát v ilágh íre  csúcsán, 
egyetem i tanári katedráról kerül 
az iga zga tó i székbe, s ez a több 
m in t e g y  évtizedes igazgató i m ű­
ködésén az első pillanattól m e g ­
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látszik. Szakem bereinek m unkájá­
ban évrő l évre szem élyesen részt 
vállal. Bejárja v e lü k  a térképe­
zendő terepet, tanítja őket. Ó riási 
tudásbeli fö lén yét n em  érezteti, 
hanem  rendelkezésükre bocsátja. 
V iláglátottságát az ő  m u n káju k 
érdekében kam atoztatja. Á llan ­
dóan tudom ányos m unkák, m o ­
n ográfiák  írására ösztökéli őket. 
A  m o n ográfiák  szerkesztésére m eg­
n yeri a k o r e g y ik  legk itű n őb b  fia­
tal geológusát, V adász Elem ért. 
E m bereivel hatalmas m unkater­
vet készít, és a k özös cél érdeké­
ben valam ennyien  lelkesen eg y ü tt 
dolgozn ak.
A m in t igazgató i székébe be­
iktatták, intézkedett, h o g y  az
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egyes szakem berek, akik  a Föld­
tani Intézet M úzeum ának tekin­
télyes gyű jtem én yegységeit keze­
lik , egyéb k én t le g tö b b jü k  ism ert 
n evű  tudós, írják m eg az intézeti 
gyű jtem én yekn ek, illetve  az In­
tézet m úzeum ának szakszerű 
V ezető jé t. M a g y a r és ném et n yel­
v en  je len t m eg a vastag kötet, 
ren d k ívü l sok  eredeti képpel és 
L ó c z y  szem élyes tanulm ányával. 
O rszá g-v ilá g  előtt íg y  d okum en ­
tálta előd ein ek és tudós társainak 
nagyszerű m unkáját, az ország 
e g y ik  legn ag yo b b  és legszebb 
m úzeum án ak páratlan term észeti 
k incseit és n yerte m eg a k ü lfö ld  el­
ismerését, h o g y  itt nem  valam ilyen  
provinciális je lleg ű  gy ű jtem én y ­
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rő l, hanem  európai, sőt v ilágszín ­
vo n alo n  álló m ú zeum ról van  szó.
U gya n eb b en  az időben  euró­
pai k örútra  in du lt a ro k o n  intéz­
m én yek  tanulm ányozására. A  
m últban  szerzett k itű n ő  össze­
köttetései és n a g y  nyelvism erete 
m ost k am atozo tt igazán. O ro sz­
ország és R o m á n ia  tudósaival m eg­
beszélte az első n em zetk özi talaj­
tani kongresszus tervét, am elyet 
B udapesten, a Földtani Intézet­
ben tartottak m eg 1909-ben és 
am elyen  a fejlődőb en  le v ő  talaj­
tan n a g y  n ev ű  v eze tő  egyénisége, 
G lin ka professzor is részt vett. 
E z  v o lt  az első n em zetk özi k o n g ­
resszus, am elyet a Földtani Intézet 
rendezett, és ren d k ívü li n em zet-
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k ö z i sikere vo lt. E gyen es fo ly ­
tatásaképpen a m i szakem bereink 
O roszország  és R o m á n ia  egyes 
v idékeire, a leg jo b b a n  ism ert talaj­
típusok tanulm ányozására utaztak.
N y o m b a n  a k in evezés m eg­
történ te után több olyan  felter­
jesztéssel ford u lt felettes hatóságai­
h o z, ille tv e  szem élyes kihallgatá­
son m iniszteréhez, am ely  szám unk­
ra to váb b i je llem ző  vonással 
örö k íti m eg lelki arcképét. A z  
O rszágos Levéltárban m egtalál­
tam  azt a felterjesztést, am elyet 
„szigo rú an  bizalm as”  jelzéssel lát­
tak  el, és e g y  vörös betétlap utal 
arra, h o g y  az akta m egford u lt 
tö bb  m iniszter dolgozóasztalán, 
egyú tta l rávezették azt is, h o g y
n i
Schönbrunnban bem utatták a 
k irályn ak. A  m iniszterek végh atá- 
rozata az vo lt, h o g y  a politikai 
helyzet „m a i állása szerint”  a ké­
relem  n em  teljesíthető, noha tel­
jesítését m egígérték  L ó czyn ak . 
A  felterjesztés n em  kisebb d o lgo t 
tartalm azott, m in t azt, h o g y  az 
ú jonnan kin evezett iga zga tó  kéri 
a K irá ly i M ag y ar Földtani Intézet 
cím ből a k irá lyi szó törlését, m ert 
a k irá lyn ak sem m i k ö ze  nincs az 
Intézethez.
A z  O rszágos Levéltár őriz e g y  
m ásik felterjesztést is, n em  ke­
vésbé érdekes tartalom m al. A  
Földtani Intézetet 1898— 99-ben 
építették. T íz  év  m ú lva, L ó c z y  fel- 
terjesztése szerint, nem  felel m eg
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e g y  m odern  tudom ányos k u tató- 
intézet kívánalm ainak. E zért a 
k orn ak  és célnak m egfelelőbb  ott­
h on t kell terem teni a m agyar fö ld ­
tani kutatás szám ára. A rra  kérte  a 
k orm án yt, h o g y  az Intézet szom ­
szédságában le v ő  hatalmas füves 
területre építsék fel az Intézet épü­
letének e g y  m ásodik szárnyát. 
O ly a n  tervet d o lgo zott k i a kü lön ­
b ö ző  laboratórium ok m egterem ­
tésére és elhelyezésére, h o g y  m eg- 
hatottan és csodálkozva szem léljük 
a korán messze túlterjedő, m odern 
elképzeléseket m ár akkor m eg­
valósítani ig y e k v ő  vaskos akta­
csom ót. A  több féle  v e g y i labora­
tóriu m tól a k ő zú zó  és csiszoló 
helyiségekig , a preparáló ü zem től
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a térkép tárig  és n y o m d á ig  m in“  
dent szám ításba vett. A  felterjesz­
tést tíz  éven  át, jó fo rm á n  éven ­
k é n t ú jb ól és ú jb ól m egism ételte. 
A  m egokolásban azt írta, h o g y  a 
F ő v áro si Tanács ham arabb fo g  
ló versen y p ály á t építeni az üres 
területen, m intsem  az Intézet k i­
bő vítésével törődn ék. M a  tu dju k, 
való ban  a lóversen yp álya  épült 
m eg.
V é g ü l, hadd em lítsem  m eg k i­
nevezése évében tett m ásik je llem ­
ző  felterjesztését. K érte, h o g y  az 
Á lla m i Földtani Intézet m űködési 
körébe vonhassa H o rvá th -S zlav ó - 
nia, valam int B osznia és H ercego­
v in a  területét, m ert „e ze k  az or­
szágrészek E u róp a legkevésb é is­
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m eretes v idékei k ö zü l v a ló k ” . 
A  m egokolás rö v id  v o lt  és csat­
tanó: ezekn ek az országrészek­
nek az adója ugyan abba az állam - 
pénztárba kerül, am elyből M ag y ar- 
ország földtani felvételeit fedezik. 
E n ged élyt nem  várva, a horvát 
szakem bereket felkérte a földtani 
felvételekb en  való részvételre ha­
zájuk  területén, és eredm ényeiket 
a Földtani Intézet É v i Jelentései­
ben h o rvát n yelven  is közölte.
Ú g y  go n d olo m , lassan egyre  
színesebb L ó c z y  igazgató i arc­
képe.
A z  első v ilágh áb orú  idején 
egyre-m ásra h ív ják  be katonai 
szolgálatra a legk iv á ló b b  szak­
em bereit, azokat akikkel éppen a
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hián yokkal kü zd ő  hadviselő nem ­
zet ásványi-nyersanyagait kellett 
v o ln a  felkutatni a term elés fo k o ­
zására. A z  O rszágos Levéltár őrzi 
felterjesztését, am elyben  az azóta 
v ilágh írű  Jablonszky Jenő hadi­
fogo lycsere  révén  m egvalósítható 
hazahozatalát in d ítván yo zza  a szi­
bériai orosz fo g o ly tá b o rb ó l. A  k u ­
tatások érdekében erre az em berre 
feltétlenül szüksége van, — m on d­
ja. Jablonszky — tudnunk kell — 
később az E gyesü lt Á lla m o k  e g y ik  
legn ag yob b  n evű  kőolajkutató 
geológu sa és az elsők k ö zö tt szá­
m on  tartott szakem bere lett.
L ó c z y  irányításával n ag y  m ér­
tékben  m egv álto zo tt a Földtani 
Intézet tervszerű országos fel­
n ő
vételi m unkája is, am ely elsősor­
ban a földtan i alaptérképek el­
készítésére irányult. A  változást 
kitűnően szem lélteti Fülöp József 
— L ó czy  Lajosnak az iga zga tó i 
székben késői utóda — L ó czy  
m unkásságáról 1969-ben írt rö vid  
méltatásában. „ A  fö ld tan i térké­
pezés m echanikussá vá lt térkép­
la p o n k é n t rendszere h elyett a fel­
vételre  k ije lö lt területek földtani 
egységek  szerinti, sokoldalú  vizs­
gálatát és a vizsgálati eredm én yek 
á tfo gó  bem utatását je lö lte  m eg 
az Intézet elsőrendű feladatául.”  
T e g y ü k  hozzá, u gyan ez történ ik  
m a is, am időn e g y -e g y  földtan i 
felvételező  csoport például az A l­
földet, a M ecsek hegységet, a
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T ok aj h egyvid ék et v a g y  a borsodi 
szénm edencét térképezi.
L ó c z y  — fo lytatja  Fülöp — 
azzal is törődött, h o g y  az e lőd ök  
m unkája, am elyhez n em  csekély 
pénz és erőfeszítés kellett, befeje­
zést n yerjen. A  félbem aradt tér­
kép lap ok „lezárását és a m egvizs­
gált területek m onografikus le­
írását tűzte k i célu l.”
A z  Intézet h e g y v id é k i fe lv é­
telei ezért m ég évek ig  fo ly ta k  
E rdélyben, a K árp átokban  és 
Krassó — S zörén y várm egyéb en , 
am elyekh ez fokozatosan  csatla­
k o zo tt a V elen cei h egység  és a 
B ü k k  h egység fö ldtan i kutatása, 
valam int az Intézet külső m unka­
társai által végzett k ö zép h eg y ­
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ségi és M ecsek h egységi vizsgála­
tok.
E zt a m unkát L ó c z y  o lya n  
k o m o lya n  vette, h o g y  éven te  
m inden geológu st rendszeresen, 
több ször m egláto gatott a terü le­
tén. A  helyszíni v iszo n yo k at m eg­
beszélve v elü k , m un kájukat az 
egész ország szem pontjából e g y ­
ségessé tette.
E zek n ek  az időkn ek jelentős 
földtani esem ényei, ille tve  ered­
m én yei k özü l k iem elün k két pél­
dát. A z  e g y ik  a hazai k ő o la j- és 
a földgázkutatások történetébe 
tartozik. L ó c z y  javaslatára az 
Á lla m i Földtani Intézet g e o ló g u ­
sát, Papp K á ro ly t, E rdélybe  k ü l­
d ik  a kálisó felkutatására. Ennek
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az útnak az eredm énye az a m ély­
fúrás, am elyet L ó c z y  tám ogatásá­
val Papp K á ro ly  javaslatára Kissár- 
m áson telepítenek és kálisó helyett 
napi 864 000 m 3 fö ld gázt n yer­
nek.
A  m egin du ló szénhidrogén­
kutatásokat hathatósan p ártfogol­
ja, jó l tudva, h o g y  m ekkora  hasz­
n ot jelenthet az új term észeti kincs 
az állam nak. O  m aga m ár 1893- 
ig  R o m á n ia  területén sorozatos 
kőolajkutatásokat végzett, s 1907- 
ben részt v ett a bukaresti kőo la j­
kongresszuson m in t a m agyar 
állam  küldötte. É rdem ei elism eré­
séül K á ro ly  k irá ly  1908-ban a ro­
m án koronarend középkeresztjé­
v e l tüntette ki. E z  volt az egyetlen
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királyi kitüntetés, amelyet Lóczy  
Lajos valaha kapott.
Ú g y  go n d olo m , kü lön  fel kell 
h ívn o m  itt a figyelm et n ag y  jelen ­
tőségű, korát m eghaladó fö ld ­
kéregszerkezeti kutatásaira és el­
gondolásaira. A zo k ra  a több ször 
és tö b b ek  által v itatott kérdésekre, 
am elyekn ek szerepe v o lt  a K á r­
p átok  vonalának kialakulását, az 
A lfö ld  m edencéjének szerkezetét, 
az elsüllyedt őshegységek m iben­
létét és m indezekkel kapcsolatban 
a hazai szénhidrogének elhelyez­
kedését tisztázni. A n élk ü l, h o g y  
itt szakm ai részletekbe bocsájt- 
k ozn ék, az iro d alom  által m a m ár 
azt az általánosan e lfo gadott 
nézetet to lm ácsolom , h o g y  az
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em lített kérdésekben L ó c z y  Lajos­
nak dön tő  szava v ö lt. Szinte 
m egh ató ünnepélyességgel n y i­
la tk ozik  erről a földkéregszerke­
zet tanulm ányozásának és szén­
hidrogén-kutatásnak e g y ik  le g ­
n ag yo b b  n evű  szakem bere, B ö ck h  
H u g ó , 1930-ban, am időn a F öld­
rajzi Társaság ülésén Lóczy Lajos 
és a magyar geológia — cím en tar­
to tt ren dkívüli jelentőségű  elő­
adást: „ A z  erdélyi fö ld g á z  tö r­
ténetében a »daring pioneer«, a 
m erész úttörőn ek kijáró feltétlen 
m egbecsülés illeti m eg L ó c z y t” . 
M egem líti továbbá, h o g y  „L ó c z y t  
az A lfö ld  p roblém ái m élyen  ér­
dekelték és e p roblém ákn ak rész­
beni m egoldására 2000 m -en túl­
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m enő m élyfúrást tervezett. A n ­
nak idején m erész terv  v o lt .”
B ö c k h  H u gó  k itű n ő m éltatá­
sában arra is kitér, h o g y  L ó c zy  
m ilyen nek képzelte el az A lfö ld et, 
am elynek m élyén  az idősebb rö ­
g ö k  hordják a fiatalabb tengeri 
ü ledékeket, a perm et és a m ezo zoi­
ku m ot.
A  hegyszerkezeti és szénhidro­
gén-kutatások m ellett m eg kell 
em lékeznü nk a B alaton  tágabb 
értelem ben v ett k örn yékén ek fö ld ­
tani és őslénytani tanulm ányozá­
sáról. E z  L ó czyn ak  kelet-ázsiai 
kutatóú tja  m ellett hazánkban a 
legjob ban  ism ert tudom ányos 
m unkássága vo lt. P ed ig  a B alaton  
m enti kutatásait tú ln yom órészt csak
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n yári szabad idejében végezh ette, 
am ikor az egyetem i v a g y  földtani 
intézeti elfoglaltsága m egengedte.
A z  ideális m u n kaévek nem  tar­
to ttak  soká. E lsöpörte  ők et az első 
v ilágh áb orú. L e g jo b b  szakem be­
reit, országos n evű  tudósokat 
katonai szolgálatra h ívtá k  be. 
R o zlo zsn ik  Pál, V en d l A lad ár, 
T e le g d i-R o th  K á ro ly  n eveit em ­
lítem . Ő t  p edig  N y u ga t-S ze rb iá- 
ba kü ld ték  „m arad ék ”  geológusai­
val földtani felvételre, táborn oki 
ran ggal, de kü lön öseb b katonai 
kíséret nélkül. E n n ek az erőfeszí­
tésnek az eredm én yeit m ár halála 
után adták ki.
A z  érett fő v e l, n ag y  g y a k o r­
lattal és kü lön ös ráterm ettséggel
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készült országos tervek  1914 és 
1918 k ö z ö tt egy re  szűkebb határok 
közé  szorultak, m ajd lassan szerte­
foszlottak a vesztes háború go n d ­
jaiban.
1919-ben clk ö v etk ezik  az idő, 
a m ikor érzi, h o g y  a nehéz v iszo­
n y o k  k ö zö tt, betegen  és hetven 
évv el a vállán  súlyos go n d o t je ­
lent szám ára az Intézet vezetése. 
K éri nyugdíjazását. A  k orm án y 
előzőén m egtisztelte az állam tit­
kári cím  adom ányozásával, ezzel 
is han gsúlyozni akarva érdem eit. 
Felm erült u gyan  a gondolat, h o g y  
e g y  időre m ég vállalja az igazgató i 
állás terheit, ő azonban továbbra  is 
m egm aradt eredeti szándéka m el­
lett és visszavonult a B alaton  part­
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jára, v id ék i nyaralójába. 1920. május 
13-án halt m eg szívszélhűdésben a 
balatonfüredi szanatórium ban.
A  m ú ltból L ó c z y  Lajos élet­
rajzírói k özü l két k itű n ő szak­
em ber m unkája n y ú jt tám p on tot 
fö ldtan i kutatásainak és összefog­
laló erőfeszítéseinek m egism erésé­
re. M in dketten  a fö ldtan , ille tve  
rokon tu dom ányainak, a kőzettan­
nak és őslénytannak k iváló  m űvelői. 
M in dketten  tagjai vo ltak  a F öld­
tani Intézetnek és későbbi életük 
fo lyam án  tanítottak az egyetem en. 
A z  e g y ik  V en d l A ladár, a másik 
T e le g d i-R o th  K á ro ly . Á m  csak a 
szakem bert érdekelheti az a szigorú­
an tu dom ányos okfejtés és összege­
zés, am ivel m unkáikban találko­
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zunk, am ikor L ó c zy  életm űvét, 
törekvéseit és kutatásainak eredm é­
n yeit az olvasó előtt felvázo lják .
M égis azt m ondhatjuk, h o g y  
m ai ism ereteink alapján m e gn y u g - 
tatóbbat, értékelésben teljesebbet 
B a lo g h  K álm án szegedi egyetem i 
tanár írása n yújt. Ő  előtte  m ár k i­
bo n tak o zik  a kép, am it az u tó­
k o r bőséges adatszolgáltatása, m ód­
szeresebb vizsgálata, kem ényebb 
és egységesebb irányítása, gazda­
gabb anyagi lehetőségei állítanak 
elénk. A lapvonásaiban ez a kép 
is L ó czy  Lajos erőfeszítéseit és 
eredm ényeit tükrözi. H itü n k sze­
rint, ilyen  v a g y  am olyan  részletei­




M o n d o ttu k  v o lt, h o g y  1969-ben 
100 éves v o lt  a M a g y a r Á llam i 
Földtani Intézet. E k k o r leplezték 
le az Intézet előcsarnokában H ant­
ken  M iksa és L ó c z y  Lajos bron z 
m ellszobrát. A  két szobor K is- 
faludi Stróbl Z s igm o n d  életnagy­
ságnál n ag yo b b  m űvészi alkotása.
L ó c zy  szobrának m ásolatát 
1970-ben B alatonfüreden, a L ó c zy  
gim náziu m  előterében állították 
fel. Fülöp József akadém ikus az 
ünnepség után néhányadm agával 
felkereste C so p ak o n  L ó c z y  e g y ­
k o r i nyaralóját, am ely  m a is a
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g o n d o zo tt kicsi szőlőbirtok  v ég é ­
ben h ú zó d ik  m eg. K itű n ő  kilátás 
esik innen a Balatonra. A  ház előtt 
v a lam ik or a hatalmas diófa alatt 
szerény m alom kőasztal állott. A z  
asztal fén ykép ét k ö zö lté k  az élet­
rajzok, s valaki a lá togatók  k özü l 
is m egem lítette.
A z  asztal nem  v o lt  sehol, sőt 
látszott, h o g y  azóta a házat is át­
alakították. A jtó k at és ablakokat 
falaztak be és tö rtek  m ásutt utat 
em bernek és napsugárnak. Á m  
a m ik or a ház m ö gé  kerültek, m eg­
találták az annyit em legetett m a­
lom kőasztal darabjait az udvar 
sarában.
F ülöp  József kérésére néhány 
nap m ú lva  a helyszínre utaztam ,
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a régi, kedves, napsugarakban 
fürd ő balatonparti házacskába, s 
m agam m al hoztam  a széttört 
m a lo m k ö v et, am elyen  é ve k  során 
nyaranként annyi k itű n ő  m unka 
született. A  fatörzs, am ely a m a­
lo m k ö v e t tartotta, e lkorhadt. M i 
újat szereltünk alá, s m a a 
tatai földtan i term észetvédelm i 
park e g y ik  kegyeletes látván yos­
sága.
T u d ju k , h o g y  régi kúriák ked­
ven c kerti alkalm atossága v o lt  az 
ilyen  öreg, gabonaőrléstől vásott 
m a lom k őb ől összeütött asztal. 
C sak  azokon  n em  v ilágraszóló  
m un kák születtek, hanem  boros­
p alack ok  és poharak kínálkoztak, 
n apilapok és regén yek  hevertek.
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L ó c z y  asztala a szakadatlan, m un­
kát je lképezte, előbb a ken yér­
m ag őrlését, u tóbb a tudós szelle­
m i erőfeszítését.
A zu tán  körülötte  zajlott nya­
ranként a ház gondjával-bajával 
tö rő d ő  háziasszony és a L ó c zy - 
gyerek ek  napi élete is kora  tavasz­
tól az őszi h idegek beálltáig. E z 
az asztal a m eleg családi élet je l­
képe is v o lt, m ert d o lgo zn i rajta 
igazán csak akkor lehetett, ha tudós 
gazdája vállairól a házastársi go n ­
doskodás a n apok gond ját levette.
L ó c z y  Lajos élettársa vereb élyi 
M arzsó Katalin. M eg n y e rő  képet 
rajzol róla néhány élő tanú, e g y ­
k orú  feljegyzés, férjérő l szóló élet­
rajz és a ránk m aradt levelezés.
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T akarékos, gondos asszony vo lt, 
aki ism erte férje ren dkívüli tehet­
ségét, és igyek ezett számára m in­
den m ódon  n y u g o d t m unkalehető­
séget biztosítani. C h o ln o k y , aki 
m int L ó czy  tanársegéde, illetve 
adjunktusa gy a k orta  m egford u lt a 
háznál s m aga is a szom szédság­
ban lakott, pár sorban k itűn ő képet 
rajzol azokról a m egh itt estékről, 
am iket a Lóczy-n yaralóban  tö ltö tt 
néhány ven dég társaságában. 
L ó c z y  felesége kitű n ően  zo n gorá­
zott, szép iskolázott hangja v o lt 
és jó l énekelt. G yerm ek ei ruháját 
m aga varrta, s fe lü g y e lt iskolai 
tanulm ányaik végzésére. L ó czy  
vendégszerető házában gyakran  
m egfordu ltak  hazai és k ü lfö ld i
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n a g y  tekin télyű  szakem berek, ne­
ves ku tatók , világszerte  ism ert uta­
zó k . D é ch y  M ó r, Stein A urél, 
Sven  H édin, A m undsen  és m ások. 
M in t a M a g y a r Földrajzi Társaság 
e lnökének v a g y  később a Földtani 
Intézet igazgató ján ak, akárhány­
szor szinte „h ivata los kötelessége”  
v o lt  ez.
A rró l, h o g y  m ilyen  v o lt L ó c zy  
családi élete, m ive l tö ltötte  idejét 
a pihenés óráin, h o gy a n  élt utazá­
sain, v a g y  m int fo ly t  le  a k ét esz­
tendő, am elyet az első v ilágh áború  
alatt Szerbia földtan i vizsgálatá­
v a l tö ltö tt, m indezekről a d o lg o k ­
ról k itű n ő  és őszinte kép et tár 
elénk fia, ifjabb L ó c z y  Lajos kéz­
iratos visszaem lékezésében. O lv as-
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va  ezeket a lapokat, ú g y  érzem , 
n éh án y bekezdést át k ell m ente­
n em  ide  o lvasó in k  számára.
M e g k a p ó a k  n yom b an  a be­
vezető  sorok. í g y  szólnak:
„É lén ken  em lékszem  m ég vissza 
tízéves korom ra, am ikor m ég a 
Felsőerdősor utcában laktunk. 
A ty á m  ekk or v o lt férfikorának 
teljében, és ek k o r d o lg o zo tt a le g ­
intenzívebben. A z  egyetem ről 
délután fél n ég y  felé szok o tt haza­
térni, ebéd után azonnal m unká­
h o z  fo g o tt és gyakran  késő éjjelig 
íróasztalánál ü lt. K érésünkre délu­
tánonként m égis csak abbahagyta 
m unkáját és átjött hozzánk az ebéd­
lőszobába játszani. Leült k özén k  a 
szőn yegre és k o ck a k ö v ek b ő l vára-
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kát épített velü n k. M in d ig  csak 
m érn öki d o lgo k at m utatott, gő z­
gép , vasút, v illam o zó gép  és össze­
rakható térképek vo lta k  a játék­
szereink. Ó lo m k aton án k  sohasem 
v o lt, n em  szerette, ha katonásdit 
játszottun k . . . ”
„ A  szépirodalom ra valóban  
m ár n em  sok ideje m aradt. V erse­
k et, költem én yeket nem  szeretett, 
de nem  is tudott olvasni, abban 
sem m iféle gyö n yö rű séget nem  
talált. H a a g y o n d o lg o zv a  nem  
tu dott néha elaludni, o lya n k or élc- 
lapokat és d etektivregén yeket is 
szívesen o lv a s o tt . . . ”  „A m e n n y i­
re lenézte és nem  szerette a kö lte­
m én yeket, annyira kedvelte  a 
zenét. G yerm ekkorában  kottábó l
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jó l zongorázo tt, azonban kínai 
útja alatt sokat felejtett. G im n a­
zista k o ro m b ó l em lékszem , h o g y  
A ty á m  néha n agy ritkán A n y á m ­
m al n égykezest játszott. E g y ete ­
m i hallgató korom ban  m ár v é g ­
leg  abbahagyta a zon gora játék o t, 
azonban annál n ag yo b b  élvezettel 
hallgatta A n y á m  m űvészi játékát. 
A k k o r  tu d o tt a leg job b an  e l­
m élyedn i és akkor d o lg o zo tt a 
le g n ag y o b b  élvezettel, am ikor 
A n y á m  vacsora után leü lt a zon­
go rához és hozzákezdett e g y  hosz- 
szabb operapartitúrához . . . ”  
Jellem ző k ép ek  ezek. D e  am i 
ezután k ö v e tk e zik  a kéziratban 
az is ro kon szen vet ébreszt L ó czy  
gon d olkodása  irá n t:
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„ A  kártyajátékot gy ű lö lte  és 
több ször m egfogad tatta  velü nk, 
h o g y  nem  n yú lu n k  kártyához. 
A z  országos és n em zeti kaszinó 
játékterm eit a m agyar intelligens 
úri osztály legn ag yo b b  m egron tó i- 
nak tartotta, a kártyajátékot pedig 
m ételyn ek, am ely  hazánk e g y ik  
társadalm i osztályát teszi léhává 
és a m unkától e lvon ja  . . . ”
V an  azonban az életrajzi vissza­
em lékezésben adat L ó c z y  v a g y o n i 
állapotáról is. K ö ztu do m ású  vo lt, 
h o g y  az anyagiakkal nem  tö rő ­
dött, k ü lfö ld i utazásait nagyrészt, 
sőt le g n ag y o b b  részt a sajátjából 
fizette. Fia írja, am ikor együ tt 
utaztak, Svájcba v a g y  más k ü l­
fö ld i n em zetközi kongresszusra,
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például S tockholm b a v a g y  M on a- 
cóba, harm adik osztályra válto tt 
je g y e t, n egyed ran gú  szállodába 
szállt, csakhogy őt is m agával v i-  
hesse. L ó c z y  anyja, m ajd n ővére 
halála után 1913-ban ópálosi 
k icsin y szőlőbirtokát eladta és 
árát takarékba tette. A  háború 
végére  az infláció következtében  
a pénz teljesen elértéktelenedett. 
N e h éz anyagi h elyzetb e jutott. 
V a gyo n tárg yain ak  ingóságait kel­
lett időnként eladnia, m ert három  
gyerm ek e m ég nem  keresett, sőt 
két fiát a háború alatt is Svájcban 
iskoláztatta. A  Földtani Intézet 
b irtokában vannak a kisebbik fiú­
nak — aki gépészm érnöknek 
készü lt — haza írt levelei, am e­
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ly e k  nem csak a családi élet rend­
k ív ü li m elegérő l tanúskodnak, 
hanem  arról is, h o g y  a két fiú  
k ü lön -k ü lön  havonta 15 0 — 200 
fran kot kap ott fejenként.
„ A z  utolsó é ve k  n agy nélkü­
lözései m egtörték  őt — írja Lajos 
fia visszaem lékezéseiben — , azon­
ban m ég ek k o r is m inden vigasza 
a m unka és a g e o ló g ia  v o lt, az 
feledtetni tudta vele  id ő rő l-id őre  
kétségbeesését. . . ”
A  kézirat a k ö v e tk e ző  néhány 
m egin dító  sorral v égző d ik .
„1 9 19  őszén m ár n ag yo n  beteg 
v o lt és érezte halálának a közeled ­
tét. E k k o r fejtette ki a leglázasabb 
m unkásságát. Ö sszefogla ló B ala- 
tonm unkáját és N y u gatszerb ia
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geo ló g ia i leírását m ég be akarta 
fejezni. H alála e lőtt e g y -k é t hét­
tel többször em legette  előttem . 
Istenem  m ég m en n yi írn ivalóm  
voln a, csak m ég e g y  félévet adjon 
a M indenható, h o g y  legalább a 
B alaton  m orfoló giá ját és tekton i­
káját m egírhassam . M é g  halálos 
ágyán  is d o lgo zn i láttam  őt. K é t 
órával előtte, h o g y  szíve m egszűnt 
d o b o gn i, m ég jav ítgatta  össze­
fo g la ló  B alatonm unkájának k or­
rektúráját . . . ”
E zekben  a sorokban em lékezik  
m eg a fiú  édesatyja haláláról. A p ja  
példaképe v o lt. A  visszaem lékezé­
sek írója, Lajos, az idősebbik fiú  
1891-ben született. Ö ccse, Sándor 
1893-ban. M in dketten  Svájcban
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tanultak és szereztek diplom át, 
u g y a n ú g y  m int édesatyjuk. Lajos, 
am ikor hazajött szintén a ge o ló - 
gusi p ályát választotta. A  K ö z ­
gazdaságtudom ányi E gyetem en  lett 
a gazdaságföldtan tanára, m ajd 
1932-től 1948-ig a M a g y a r Á lla ­
m i Földtani Intézet igazgató ja. 
Jelenleg R io  de Janeiróban a fö ld ­
tan egyetem i tanára.
A  kisebbik fiú , Sándor m érn ök 
lett. A  harm adik gyerm ek , L ó c zy  
M ag d a  idehaza él.
A  történelm i hűség kedvéért 
em lítsük m eg, h o g y  vereb élyi 
M arzsó K atalin  m ásodik felesége 
v o lt  L ó c z y  Lajosnak. A z  első, 
Fauer Eugénia, akit 1881-ben v ett 
n őül, házasságuk 7. évében , 29
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éves korában halt m eg. G yerm e­
k e ik  egészen fiatalon h u n ytak  el.
L ó c z y  Lajos életét és m unkás­
ságát m éltató , n em zetközi tekin­
té lyn ek  m egfelelő  szakszerű élet­
rajzát m ég n em  írták  m eg. A  
M ag y ar Á llam i Földtani Intézet, 
az O rszágos T erm észettud om án yi 
M ú zeu m  tu dom ánytörtén eti g y ű j­
tem ényei, az O rszágos Levéltár 
és az A kad ém ia kézirattára rend­
k ív ü l sok id ev ágó  kéziratos anya­
g o t, n yo m tav án y t és ok m án yt 
tartalm aznak. E g y  fél évszázad 
tudom ányp olitikai törekvései, a 
fö ldrajz és a földtan  történetének 
egész fejezetei kerülnének előtérbe. 
L ó c z y  óriási levelezése teljes egé­
szében feldolgozatlan. Ú ti je g y ­
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zeteit rejtő naplóit soha senki nem  
nézte át. A z  O rszágos Levéltár 
aktatöm egeiből v álo gatott né­
hán y szem elvényü nk p ed ig  ízelí­
tő t adhat o lyan  elgondolásairól és 
a nem zet érdekeit szolgáló tö rek ­
véseiről, am ilyenekről k ézbevéte­
lü k  előtt nem  is á lm od tu nk.
A b b an  a rem ényben v égzem  
ezt az életrajzot, h o g y  felh ívh atom  
a fig y e lm et e g y  n em zetk özi becsü 
és értékű L ó c zy  életrajz m egírásá-
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AZ ARÁCSI TEMETŐ
H u szo n n yo lc  éves korában az 
otthonról k ü ld ött zsebpénzen 
D arjeelingbe utazott. Kelet-ázsiai 
utatóútjának elején K ö rösi Csorna 
sírját akarta látni. M ajd  to vább  
indult a v ilá g  legm agasabb h ó­
föd te  csúcsai alá.
D arjeelingben m ár n yílo tt 
a havasi gyo p ár. A  sápadt 
szirm ú különös n övén yk e , a- 
m elyet fin o m  bolyhain ak k ö n ­
töse takar, és am elyet m ajd n égy 
évtized  m ú lva  az ő sírjára is 
e lküld  Stein A urél kegyeletes 
keze.
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A  perm i vörös h o m o k k ő  je l­
legzetes balaton felvidéki k őzet­
típus. E b b ő l faragták az obelisz- 
ket, am ely alatt n yu gszik  az arácsi 
tem etőben.
Csendes falusi tem ető ez. 
Éppen olyan, m int annyi más falu­
si tem ető. C sak  itt L ó c z y  Lajos 
testét rejti a fö ld  a tem etőkapu 
vasrácsa m ögött.
10 - I I .
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